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fiedaccióo, Adinínístrad&n y Talleres 
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^ INCOEPOSADO AL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO
FUNDADO EN 1840
Estulios de primera y segunla enseñan'SR. Idiomas, Dibujo y Asignaturas da adorno, Carreras dej Magisterio, Comercio, AduanaB, Correos, Tebá- 
calera y Baaso de España,—Estudios de Náutica, Faculfasí,es de Derecho y Fil'--8of>a y Letras. Alumnos internos, medio peflsionfsxas y externos.—Lo­
cal altamente higiénico, amplias depsndenct_s, material científico y un e-ipaetosísimo jardín de más de mil metros cuadrados.
. D I R I 5 G T O R ;  D O N  M A N U F / L  F E R N A N D E Z  D E R  V I R L A R -
La Previsión Ana
V i S T O I ^ I A ,  .. ..............
Bn la Secre-aría de es:e Ceñir,? queda abierta Ja matricula oficia! hgata el ?.() ds Sepíieisb e y la oficial colegiadi haeía 15 de Octubre.•^Pidanse 
lleglamenícf, ‘ ' ? '
£a
í̂ feaBjea
t« Pábric» de MosSicos» hid?’áullc»?$ antigu
ê$l |Qlá!|i |$|fstea
"SgíáosQB de sttd y bajo fel/é'-'s 
lss,í[t,̂ TMdrjes a mármoles, 
ipfibrscííción do todo r1a»r-: abl'oírí'g .15 f-̂ eo* 
srtíttcísl y gra ŝítí? „ ' ' ^
PSpófcitodsc<í?uesi«>iSJ53?iaató jxaías Kidsáty-
S?? réc-Ofit-epda ;U publico nu coíüu?íd& a.'i' 
raHs pateí'fíul'.jíf, cou c-tra® .heda-
pi'tv Als.vivj’s fabrjcnuSs» io’̂ copies dísfp?; »í>?.cf 
-- ,n|Sv!ííd'y coÍC'r;ao.
;vi -Sspí>̂ feíét¿ Mííirqi:'¿ri aé
fb'5í!fi-í,-á, .'iiALAGA ’
INFORMACIONES GRÁFICAS I dan yentilaéióni En previ^ién dé lo después 
ocurrido, fueron retiradas bancas y carpetas y
A  ¥  i á pesar d? ello 119 sólo llené ía concíirfencit.los 
1  I  J ' l .  ¥ . /% '§  j  ■ athplios salOíiés, lós’ patios y pasiífbs, sinti 
a  ^  ^  '9b»# i pof las abiertas ventanas, escuchaba desdóla'
calle una apiñada 'ihultitud. Durante el acto 
úal'dáron todos uft orden y un silenciovadmi*
Fabteíii
La inaugumcíón
Fué un acto solemnísimo y conmovedor; có- 
mehzé á las. doS de la tgrde. La,pré.sencia de 
los señores Giner de los Ríos y cónsüí dé Méji­
co en Málaga^ fue recibida con atronadores 
aplausos y élsraórosos vítores, eMensivos á 
Porfirio Díaz y á ¡a República de Méjico.
Lo presidió dicho señor cónsul,’teniendo á su 
derecha á los señores Giner de los Ríos
Sociedad anónima de 
Crédito y Seguros 
domiciliada en Sev ila, 
calle de Albareda, núm, 19. 
edificio propiedad de la casa.
Anunc'a á los padres de mozos del reemplazo de 1911, que se halla dispuesta en un todo para eóntraíar el Segílfo de quintas, dando todas las fe- 
ciH Jades que sean necesarias pa a el pago, indusiye la de que se verifique el mismo, seis meses después del sorteo. • ,
También se hace saber que ádmlHítios co^t’̂ aíos para redenciones á pagos mensuales de pequeñas cantidades, haciendo fei conírat^te el p ^ o  
en un año.=Las tarifas son las más económicas que se conocen =?=Para más .datos dirigirse á !a Saat8,“i3!|ipeffl©iÓBSi: ©Bl I S á l s ^ a  F s a a a  d o  
io  O o n s ts tu c l® iB j jp8*iaB.—Teléfono 32S.—Esta Compañía es la que mayor número de contratos realizó ea el último sorteo.
U'á¡mmai
íaMañana miércoles inauguración 
4 estr&noB dm ríqs, ^.-Cintrns P M T fiB  
Nuevo aparato & A X J M O M T  modelo
cedM, á iíiaugurar la escuela, provisional Por­
firio  D íaz, izando en la misma la bandera me­
xicana.
El señor Cónsul presidió la sesión,concedien-' 
do la palabra a! señor Gámez Gil, quién dió las
§ 0 ñ  Pedro Qóm e^ Q h a ix  f lica, pues á veces los mofes separan b g )á i |-
Cfomfeá á5luaando,e« « r n f e  áa la mftotlaf
republicano-sociaíista del Ayuntamiento de Má 
!aga,al pueblo ds Vélez, cuyo afán por instruir
tii  y 
Mufcianó Mofenp, y á su izquierda al concejal _ .
i republic.áno del Ayuntamiento ds VéieX, señor , Evoca la figura gloriosa 
\ Gámezj y al señor óómez Chaíx. d'ce que España anda necesitada de consíruc-
I FÍ cnnfpíñl vpipkn GÚmeM . pueblos, Corrio él ilustre republico ame-I m concejal Velegió smof .fíéanoj Reñios creadores que naceíi en las
I . Saludó,;en nombre del pueblo de VéleZí grandes crisis y édnviitsionés políticas, como 
( señor cónsul de Méjico,, á quien,en representa- jgg que en estos momentos atraviesas pafa fof- 
j eión del Ayuntamientov le expresa su gratitud, tuna suya, un oaís hermano.
I ppHá merced que le dispensaba al representar Seréis deudores por un lado del beneficio de
más allá de la tumba.
-  • y „ j. j. A i á n  Todos sefá&i aduí igualcs pafs qü6 el sfado
se es signo de ^edendón, y d ^  . Fraud del maestro-rompa ía costra de la ignorancia y
unión de los señores Mureiaíío, Jiménez rraud > ahipri-o ráíP-a la farüník simi«‘Rt‘»y Garda Morales, á rendir tributo de sídipa«a ^  la fecunda simi.m.,
í  ios ínidddores de una obra de cultura tan gJseñanza momentos en la es-
mentofia como útil y fééuílda pdfa él áesenvol- euSa El m oÍentf an ttio r  y posterior. Pérte- 
vimiento y jilees á aquél, la educación de la madre, la es-
Así, sin perder‘tidinl^o, Ifacien'do las - to ­
sas con rapidez 5̂  en firmé, ,es; como se 
eonsolidírn las obras, sean éstas de la índo­
le* que fueren.
El Gobiérno reptibíitarto pOftügüés, de- 
cretand© inmediatamente la expúlsión de 
los jesuítas y de las comunidades mona­
cales y separando á la iglesia del Estado, 
hace en favor de la tranquilidad y ,ds la 
Consolidación de la República cuándo .debe, 
hacerse por un Gobierno preéíSor, ,que 
quiere salvar de dificultades, de escolios' y 
de peligros á iás nUeváS y  gloriosas insíl- 
íuciones que e! püébío se  ha dado en usg 
de:Sü soberanía.
Et periodo revolucíoháfio de iodo pue­
blo que pesa, contó el de Portugal, de un 
régimen á otro, debe aprqvecnarse, con 
virilidad y energía, para implantar esas 
grandes y transcendentales reformas que en 
los,primeros momentos se féallzan con fa­
cilidad y que jüégo , si se deja correr el 
tiempo, presentan gímndes dificulíadés.
En todo va resultando admirable y digna, 
de aplauso la révóiüóióñ portuguesa y la; 
CofldüCta de los hombres que se. hallan al 
frente de su Gobierno provisionah
Por otra parte, la actitud reprobable y 
malvada de esos jesuítas y frailes dinami­
teros que han lanzado bombas asesinas, 
huyendo después cobardémepíe por los es­
condrijos y  subterráneos de süs antrbs, 
justifican plenaméníe las medidas adopta­
das por¡ él Gobierno republicano. Está, sa­
biamente decretada la expulsión y obra 
con gran cordura, prudencia y  previsión 
la República portuguesa separando la 
Iglesia del Estado y susírayéridose de 1a 
influencia del Vaticano. Eso significa la li­
beración com pleta de lá Repübiica de inge­
rencias é intromisionés perniciosas. Es sa­
ber aprovechar el presente para afirmar 
el porvenir. Eso représenta para Portugal 
la República asegüráda y salvada desde 
los primeros momentos., , .
Así se.hace y  así se vela por el mañana 
de loá pueblos, que aspiran á ser libres y 
grandes; grandes en el orden moral, por 
que la grandeza d e ’lós puebioS' no se mide 
sólo por su extensión ni por su ptíderio 
materiál; ha de medirse también p'ór sü cul­
tura, por su bienestar, por su üdelanfp, t>or 
la justicia y  la moralidad de sus insíitució- 
nes políticas y  sociales. Y gh éste gSnticío 
Portugal; es grande y lo será más todáyía 
bor que está ádbqitándo fas; ' rriódídas necé- 
sariás para ello.
Nosotros le aplaudirnos y le admiramos 
con sana y paRiótica envidia.'
Doñ José Murciano Moreno
Ésa
este edificio
ño señor Giner de los Ríos, a! que no sólo veis- 
otros tendréis que agradecer su alto concurso
una gran República, que representando !a raza obligación, pues él iia'slda el inspirador 
I esp-STiolaj levanta con lejítmo^ déi.pfoybdo de desdoble de escaelaá, pof vif-
I mirando á otra gran Repüblip de o n ^n  sa)ón, las 24 escuelas públicas existentes
• para uecirle que nuestra gloriosa patria es la ■ ................- • • ----
'¡madre de fas Repúblicas de! Centro y Sur de 
l  Anrérica, entre las cuales ia de Méjico es la
pasa-hasta ahófd eh la zapita! dé la provincia 
rán al número de 4d. , q
!,  ̂  ̂ ......  A -í- A .-A Â  1: i Esa hermosa idea del desdoble qtíS, póf fa*
i zóñés (me no son de este !ug.ar, ha querido ern*̂
j bertad, de trabajo y de progt esp ., , _ . . pequéñecerse en Málaga párá qué éi'pueblo no
Esa bandera dice también ^  distinguir quiénes aman la cultura popit-
ilusíre, Poífino; Díaz, investMo d e s ^  hace^ quiénes su?citan toda clase de obsíáctílos 
muchos anos con la más alía esa hermosa idea fué realizada: en
á T p a tr ia  S  más a to  nivel’de W ealtar, „r en ningún otra pobladún,
den y cultura.
cuela material establecida en todos los paises, 
menos en España. Esa preparación que él cere­
bro del niño debe recibir de la madre. Y es de 
notar, que miérrtras á España le faltan,con arre­
glo á la ley, muchísimas escuelas, M'éjico ebn 
íTienOs millones dé habitantes, tiene tantas es­
cuelas, que exceden en mucho al número de 
las; que aquí, en niíesíro país, deben estable­
cerse.
Pues bien; es preciso que las madres espa­
ñolas, sepan educar á ios hijos. Si las madres 
se pféoéüpasen de esto; si á los niños Ies ineuí- 
easen sentimientos, no de odio, por que oHds 
son buenas, pero sí de desvío á los otros niños; 
gi en vez de esto les inculcan sentimientos de 
amor y de afecto, pronto daría un paso gigáíi- 
íe la Givilizadón española.
Después de ía escuela; viene las post-educa- 
¡ción, ó sea la extensión universitaria, que es 
el complementó de la acción detó-esciielá, para 
el desarrollo del orden artístico, para el ade-
lo respectivo á
;|le; la escuela. Seguidamente el señor Murciano 
Moreno, en nombre déla prensa, encomia la 
institución de un nuevo centro de cultura y 
ofrece ía cooperación de la misma para propa­
gar sus beneficios. El señor Gómez Ghaix, en 
representación dé la mifioríá republicána del 
Ayuntamiento de Málaga, dirige Un cariñoso 
salud© á ios iniciadofes.de la instituciiSn.^Ei se­
ñor Giner dé los Ríós, con la éíocuenciá’'que le 
es peeuiíár, hizo mi breve resumen de los pro­
gresos de. México, encomiando sus principales 
hechos históricoi, describiendo la epopeya de 
su independencia y trazando la gran figura del 
General Porfirio Díaz, caudillo de su actual era 
de prosperidad y fomento. Finalmente, el señor 
Cónsul declaró inaugurada la Escuela y dió, en 
sentidas frases, las gracias, en nombre de Mé­
xico y del señor don Porfirio Díaz, por haber 
celebrado el centenario de su independencia y 
haber perpetuado el recuerdo con la institución . 
de esta Escuela.
Dicho señor Cónsul dió por termiríada la se- 
si(5n, levántándóse íá presente acta que fsnnan 
los.seflorés antes expresados.
C. Chávéfo.—H. Qinér de los. Ríos.—Ricar­
do Gámez.—Pedro Gómez Chaíx.—Fernando 
Larios.— Antonio García Morales. ~ Gustavo 
Jiménez Fraud.—Manuel Ríos Tejea.—Jorge 
Lindel!.—José Murciano Moreno.—José Ruíz 
Flores.—Juan Aceña.—Matmel Mortí!.—juán 
Alcausa.-Ernesto Mira.—Antonio García Pa­
reja.— Francisco. Yuste Lozano, — Eugenio 
Yuste Velasco. José de ia Cruz Palomino.— 
Francisco Gallego Moreno.—Eloy, de la Cruz 
Palomino.— Manuel .Giner.— Rafael Rttiz.— 
Francisco Campos. -Francisco Navarro.—Jo- 
ísé Gálvéz Gonaález.,—Miguel Navarro Rami- 
de Areüanp.— Carlos Jiménez.— Rafaelfez
Ríos. — Salvador Vigó Sánchez. - Francisco 
Stifael Heirera Ayllán. 
Juan J. Romero.: — Rafael Herráiz. — José 
Gálvez Qálvez.»—(Siguen las Srmas.)
I Goíiviené considerar toda la importancia del 
I acto qué celebramos; inauguramos una^escuela,
Teófilo Braga 
del Gobierno provisional
I es decir, construimos el basamento donde ha 
,| déásehíarse lá prosperidad de un pueblo, pues 
siempre la enseñanza es la base de ía riqueza, 
como la ignorancia eS lá cáusa de la miseria 
I dé los paisés.
I Preocúpasé ía madre de defe.nder la salud 
lu ! y,vida de los hijos, prodigándoles les más tier- 
: (nos cuidados, y los padres de allegar récursps
De humilde cuna | para subvenir al sustento de la familia, dedi- 
U iu-i nánfloísfl tiara p.íln á trahains má.s 6 metió.'? ni-
Presideníé 
República, . , .
Tiene 67 años d e ; edad,
tfabajiá.mánualmeñíe como tipógrafo en su j |'c de e p ello . b jo ó nos ru 
véiitud, hasta que consiguió^matricularse, e jidos é inteligentes; buscan luego solaz y espar- 
Coimbfa, en donde estudió la carrera de Dere- ? cimieníó para alegrar su espíritu, ó el descanso 
enp, . ; . , f del sueño para reponer la fuerza del rendido
Eéíá considerado cotno Uríá niéntalidaid de l cuerpo, 
primje.r ■ brdénj,’ cpíúo.fo^déínuéátrañ 'ób^ásl -; Conocemos las necéáidádes del organismo 
litérdrias ,y cieníífícás, cuyos originales ñó ha ; por el apremio con que ños exige su satisfac- 
véndido ñunca; los ha cedido gratuitañieñié á ■ ción; pero muy pocos padres se fijan enla utili- 
lós editores. Süs obras han sido tráducidás á . dad que á sus hijos puede reportar I© érts^- 
diversqs idiomas. - . . . ñanzá. "" .t
Erí el año 1908 él pueblo portugués'rindió ■ Podemos vivir á expensas de un capital, 
usi homenaje Ú ,&ü ilustré hijo, y en él tomó, pero no estará á nuestro alcance aumentarlo en 
parte todo el mundo cuitó.. . l ía medida de muestro deseo; podemos vivir á
En sus mocedádés se distinguió TeófilP B rá -; costa de nuestros esfuerzos íísieps, pero éstos 
ga por sus ideas domOcfáíicás y. tepubljcánám siempre rinden nuestro organismo'por ser li­
en sentido autonomista ŷ  federativo, Ootnó el tniíado. '
de Magslhaes-Lima, el gran defeñsóf de lá Fé- 1 Pero hay una riqueza la cual podemos acré- 
deración Ibérica. /  cantar üiraitadameníe, sin que corra más ries'̂
La gran figura de Teófilo Braga, eleváda á ' po de desaparecer que por la muerte; esa ri­
la pre^dencia: de la República portuguesa,’le queza es la sabiduría, es la cultura obtenida 
infunde un gioripso prestigio.; : . i pnla escuela y aumentada por el posterior
, estudio. '
íííffl' I Y,e.sa riqu8za.no sólo se aumenta á nuestra
ff l l f l i l l I l É l  ■ j voluntad, sino que también puede multiplicarse i  i l l i y  I marayilk)sament.e, cual, sucede cuaniío un solo”  ! maestro la tránsmiíe á, muchos discípuíps; de
;úonde resulta que los conocimieñíos en la es­
cuela obtenidos, nos acompañan toda ía vida, 
is wyiiFfe ffiasítasaiH gieygii nuestra dignidad, mejoran nuestra
. _  —--------- '  condición moral y ■ hacen más próspera nuestra
La hermosa ciudad de Véiez-Málagá,cuenta, posición y: más fácil nuestro sustento, 
desdé él'pas.á'do domingo con uñá. a^gre y es- ; Queén las distinías regiosies del globo haya 
paCiÓiS'á escuela, ;á' la que sfrye^dé:título-el nom- (fifereñtes temperaturas y dive'rsos climas, s
j Barcelona antes qiie en ningún otra p 
■ por el esfuerzo constante de don Hermenegildo 
Giner de los Ríos, qué prestó así üñO dé los 
más valiosos servicios á ia enseñanza nacional, 
trazándonos el camino que habíanos después de 
seguir en_ Málaga y que seguiréis pronto en 
Vélez, cúanáo tengáis un Ayuntamiento com­
puesto por legítimos representantes del pueblo.
Fuera impropio terminar este acto, sin con­
sagrar lili recuerdo de gratitud, un testimonio 
dé admiración al. más eminente sin duda de los 
pedagogos españoles: á don Francisco Giner 
de los Ríos, rector de la Institución libre de 
ensetiñánza de Madrid. ,
Obra parecida á ía que don Hermenegildo 
Giner de los Ríos realiza en la política, es la 
dé don Francisco Giner en ia rienciá^ y ambos 
son gloria de esta tierra, ambos han contribui­
do á la emancipación de nuestro pueblo, que no 
acabará de redimirse, mientras que el alma na­
cional no se desprenda de prejuicios, de supers­
ticiones, de fanatismo en lo social y en lo mo­
ral, como en !o económico y en !o político.
' Eñvia'inbs desde aquí un cariñoso saludo á 
don F;rancisco Giner da los Ríos, tan buen pa­
triota, como hombre de espíritu progtesivo. 
(Prolongados aplausos).
Dorr Hermenegildo Giner de los Ríos 
Estamos en el moménto enlminante en que 
nos preside la bandera de Méjico, ése pedazo 
de tierra española, que después de haber con­
vivido (luraníe siglos con nuestra patria, llega
[laütd de les obreros, tanto-en -------, . „  -
sus oficios, éuáijto ni deaenvo1vimient'(T del 
den moral, para que él hombre ?epa respetar 
al semejante, quererle y ampararlé,
Y esta post-educación, está éxteRsióil uni­
versitaria, debe áeí* obra de todos, abogados, 
médicos, músicos, inge'ñíeros. agricultpreSj 
etCíj quienéS deben.derramar loé cpnocimien- 
tos ádituiridos en universidades y escuelas,-pa­
ra aumentar ía e'uíkira de los demás. .
La escuela no debe éStúí serrada, sino abier­
ta á los cuatro vientos, en él jardín, en el bos­
que, en la plaza pública, bajo elázu! del Cíelo, 
sobre el verdor del campo, iluniinaíia por él ¡ 
sol, cual la escuela griega. . . ,
Es curioso que informando lá vida ¡del ciuda­
dano el conocimiento de sus (derechos y debe-
res políticos, la generalidad de éH'bs ignoren ja  ̂¿e celebrar'sesión dé primera convocatoria
El agua de la Salad de Lanjarósi conviene á todo 
elq.ua ppr su profesión lleva vida sedentaria y 
pOf lidia íl0 ejercido no hace óq un modo complu- 
to la digestión-—Molina Lario 11 .
Bftjo la presidencia del señor Durán Sánchez, 
se reunió' ayer la Diputación provincial, al objeto
á SU' mayor edad y se emancipá con cariño'.
Méjico es una hija de España, en tal grado 
de adelanto, que bien puede llamársele madre 
de las demás Repúblicas americanas.
Con la inauguración de esta escuela cele­
bramos su independencia. '
En la guerra que mantuvo para obtenerla, 
hubo dos generales cuyo apelHcio recuerda uno 
de aquellos tres valientes comuneros de Cas­
tilla. Los generales Bravo, padre é hijo.
Rúes bien; en un combate, el padre cayó pri­
sionero (íe nuestras tropas y fué fusilado.
El hijo tuvo en su poder quinientos prisione­
ros españoles; y cuando le participaron el fusi-
Constitución del Estado. | Asistieron los señores León y Serralvo, Nava-
Opino que convendría qué la extensión uní-j^n-oDiaz, Chinchilla Domínguez, Estrada Estra- 
versitaria empezara explicando lá Cónstitu-i da, Marios Pérez, Nagel Disdier, Pérez de Quz 
ción, la ley política y generalizara désptiés úti-;; raán. Cruz Cotilla, Romero Aguado, Ortega Mu- 
lísimos conocimiéritos humánóSí . |ñoz, Mwaíes Cosso, Medina Millán, F^rez_de la
Venga así, pues, y sea ésta ¿’scuéla y ía ex-'T^ruz, C a f ^  Rodríguez,
tensión universifaríá. ef ppnb de «ha ■ ^  pJ¡PencontrSse enfenno^ el señor Guerrera
intensa campana de cultura. . 1 Giiérferó actuó de secretario interino don Ricar-
Yo os puedo decir que es tanta mi gratitud. Qgjjaij0ĝ  
á vosotros, por el gran cariño que meprofé- j a  las cuatro de ía tarde se declara abierta la 
sáis, qué sólo anhelo (jtte la labor qué aquí sesión por la presidencia, /eyéndosé el acta de la 
ha de empezar, sea tan fecunda y permanente,! anteríGir, que fué aprobada, 
como demanda y necesita este hermoso y no* | Se leen las excusas que presentan los diputa- 
ble pueblo ' 1 dos señores Gutiérrez Bueno y Ordóñes Palacios,
Una grandísima civación acogió el final del , no asisten á la éesióñ por encontrarse pnfer-
discui sô  del señor Giner^ sintiendo (|ue Ío an-| gf presidente da cuenta de su visita á los esta-* 
tecedéníe será pálido reflejo de su notabilísima blecimieiitos benéficos de Ronda, en los qttp en- 
oración. feontró algunas deficiencias en el orden adminis-
Dntj Cnnrndn Chnvflrn [ trativo disponiendo qus éste co'TÍera á cargo deC/Zfívd/*Í) . las hermanas de la caridad.
Autorizado, dijo, por el señor Presidente de | ■ Luego explica los estudios que ha realizado en 
los Estados Unidos Mexicanos para llevar su íja Hijuela dé Ronda y los establecimientos bené- 
representación én la inauguración provisional | fíeos de la_ provincia, proponiendo que se forme 
de la Escuela Porfirio Díaz, me es altamente l , . ,
grato daros en su nombre las gracias más ex-1  Dicé que’ya se ha terminadíj el proyecto de re­
presivas y sinceras por la. distinción con que \ fog ¿SpTéádos ^
hijos dé Vélez-Májaga. | Anuncia que dentro de brevés días el ramo dé 
Señores: Al inaugurarse este nuévp plantel | Quefra hará erítréga ofidalde la Casa de Mise-
‘ En él Géñtro Federal sé reunieron, alnóche 
los delegados de las diversas sociedades obre­
ras, acordando célebrár el (lía 13 del corriente, 
aniversario del fusilamiento de Ferrer, una ye- 
lacte necroi<3giea,.cuy.o acto se verificará en el 
local de la calle de Torrijos número 45. :
En el expreso dé las seis,marchó ayer á Ma­
drid el ilustfe repílblico don Hermenegildo Gi­
ner de los Ríos,-diputado por Barcelona é in­
signe Catedrático de aquélla Univérsidád,
Fué afectuosamente despedido por los seño­
res don Pedro Gómez Chaíx, don Gustavo Ji­
ménez Fraud, don Emilio Sánchez Alcoba, don 
Ricardo Gallardo Calero, don Andrés Sánchez, 
don Antonio de Ja Cruz Cotilla, don Enrique 
Laza Herrera, don Miguél Ciimeñt, don Anto­
nio de la Cniz Marín, don Antonio de ía Cruz 
Herrera, don José Maese, don .Miguel Giner
bre.dei ilusír-e presideníeúe lá:gran República comprende, cual sabio pían de vida de la Náíu-Ijamiento de su padre, ¿sabéis.que hizo?; puso 
¡mejicana.  ̂ /  j m i raleza; pero !o que no es expücable, dados losí en libertad á ios, prisioneros.
En.la raañána de,,es© .dí3, salieron de Málaga ¡modernos medios de propagación científica con i Una raza que empieza su historia de este 
con objeto de ásistir. á lá:inaug|íración: (le la que hoy cuentan.las naciones, -es ia diferencial modo, más cjue hija puede llamarse madre y 
escuela, el señorCónsul dé Méjico en esía-ca-i ¿g g5-a¿Qg acusados en esos países por,el ter- mejor que madre puede ser llamada deseen- 
pita!,, don Coprado Gha.yérq,,,̂ .̂ ^̂  c o n c e j a l e s d e  la cultura,>y es bastante más tris- \ diente del cielo, cual los antiguos se creían, 
republicanos dé éslé Ayuníamiéñto, d(m. PedrO'He jioáavia, cuando se sabe que ía ignorancia! Un hombre modesto y. de gran mérito, cual 
QÓñIéz Cháix, don José Murciañc) Moreno, jg infelicidad, la miseria y la delin-! esas violetas que escondidas perfuman el ám-
don Antonio García Morales.y don Gustavo cuencia, encontrar esa diferencia en propor-*biente, un hijo preclaro.de Vélez, quisó conme 
Jiménez Éraud.- » ción. enorme en las distintas regiones de un!morar la independencia dé Méjico inaugurando
Támbiéh les aGompañaba don Jorge L’ndell. | ¡^smo país. una escuela, y el digno señor cónsul de esa
En la estación de Torre del Mar esperaban j Por eso no comprendo, c¡S,rno el termómetro!gran nación en Málaga, al saberip, se oíre-
delá cultura patria, acuse un 1Ó por 100 fje I ció á concurrir á este acto, 
anaífabetismo en las regiones del Norte y uní Y otro, el señor Gómez Chaíx, distinguido^ 
64 por 100 én esas tres provincias limítrofes ( profesor de la Escuela de Comercio de Mála-' 
de Jaén, Granada y Málaga; y esto, no lo du-jgá y prestigioso jefe de la minoría republicana 
déis, es la mejor explicación clél relativo bien-1  de su Ayuntamiento, cede gratuitamente este 
estar de allí y de la insoportable miseria su-[edificio,mientras no se construya otro loca! pa- 
frída aquí. I ra instalar él huevo céníro.
A'bórrar esa cruel diferencia se encamina lal Y ¿qué es la escuela? La escuela-e.s la ami- 
creación de escuelas, y á ése noble y redentor! ga del niño, la'miga, como aquí decimos en 
propósito responde la ináuguración da la áquí leste rápido hablar propio del país en que su- 
instaíada. _ íprimimos letras sin menoscabar la expresión
Por honor á Méjico y á su ilustre presidente | del pensamiento.
Porfirio Díaz, recibid esta escuela y cuidad de jÓjalá que los maestros fuesen siempre a#ni- 
sú vida como ds un precioso depósito, y si po- |gos de los niños!
déis, éstabíecéd otras; sólo así esos niños de Y escuela significa amiga, por que la Natu- 
hí3y,-dentro de pocos años sabrán ser honrados raleza da al padre y la madre, que pueden á 
y .cultos ciudadanos y á la par que ellos se en-1 veces tratar con dureza á los hijos; no así el 
granáezcarryeleven, apreciarán el beneficio: amigo á quien libremente escojémos y que 
recibido y lo pagarán con-creces, engrande- j representa un expontáneo y desinteresado 
ciendo y elevando al pueblo que se ocupó de ? afecto.
su redención intelectual, úüica base de la nía-; Así ha de ser esta escuela, toleráníe, cari-
escolar, hago los votos más sinceros porque 
ios ñiños de Vélez-Málaga que reciban la edu­
cación en él, sean, llevando el esíandárte del 
Progreso y de,la Civilización, büéiíos patriotas 
que estén siempre dispuestos hasta el sacrifi­
cio por el honor, bienestar y engrandecimiento 
de la siempre heróicá y caballefósa España.
á 1(J3 expédicionarios y se les unieron', los pres­
tigiosos correligionarios don José Ríiíz Flores 
y don Francisco Campos.
Y al bajar en la estación de Vélez-Malaga 
Ies aguárdában él ilustre dipuíadb á Cortes 
por Barcelona, don Hermenegildo Giner de los 
Ríos, y un número de correligionarios tan con­
siderable queei andén estaba compleíameiiíe
^*Ta’entrada en el pueblo fué una verdadera 
manifestación y en todos los semblantes se re­
trataba e! inmenso júblilo por el hermoso acto 
que iba á realizarse.
- La escuela
Se encuentra instalada en un hermoso edifi- 
cibj sito en ía calle de Cánovas dsl Castillo, 
esquina á otra calle. , , V  -
En e! ángulo de la fachada, ondeaba al vien­
to, una hermosa bandera verde, blanca y roja> 
papelión d e lá  gran Repiíblica de Méjico.
Ei local es de anchurosas y elevadas naves;don José Herraiz don José 1 dé^(‘ra rsu s’ nareder u7rd¿Cuado material de 1 yor moralidad y prosperidad económica. (Gran- ¡ ñosa, amiga de todos, con sus puertas abiertas
jHfleuez, üon ^laríiu vjranados, don Amadeo j deciman sus pareues iinminAn v.l des aolausasl. átodaa las ideas, aiti mote de liberalni de cató-
Téllez Maese y otros*
Ctil Ovio LFCIÍVV.IWO • I j t
^enseñanza, y numerosas ventanas le iluminan y-j des aplausos).
El acto terminó repitiéndose las aclamacio­
nes á Méjico, á Poffírio Díaz, ál señor cóñs'ul 
y al señor Giner da los Ríos 5'’' fumándose un 
acta por los concurrentes, que fué entre^gada 
á dicho señor cónsul, para su remisión á don 
Porfirio Díaz.
El pueblo de Vélez-Málaga está, pues, de 
enhorabuena por el gran paso en favor de 
su cultura que la inauguración de la escuela  ̂
Porfirio D íaz
El acta
«En la ciudad de Vélez-Málaga,á 9 de Óctu- 
pre de 1910, con asistencia de los señores don 
Conrado Chaveiro, Cónsul de México', en re­
presentación dél señor General don Porfirio 
Díaz, Presidente de los Estados Unidos de 
México; don Hermenegildo Giner de los Ríos, 
Diputado á Córtes por Barcelona; don Pedro 
Gómez Chaix, don Gustavo Jiménez Fraud, 
don Antonio García Morales y don José Mur­
ciano én representación de la minoría republ?  ̂
cana del Ayuntamiento de Málaga; don Ricar­
do Gámez Gil, concejal del Ayuntamiento de 
Vélez; don Antonio García Pareja, Director 
de la escuela Porfirio Díaz; don Eugenio 
Yuste, ayudante de la mi.sma; don Fernando 
Bustamante, Director accidental de E l De­
fensor de Vé!e¿-Málaga; áon Manuel Morel 
y don Modesto Laza, farmacéuticos; don Ma­
nuel Giner, propietario; don Fernando Larios 
y don Enrique Palacios, comerciantes, se pro-
ricordia.
Expone que en este hermoso edificio precisa 
adquirir mobiliario y realizar algunas obras, cuyo 
importe se llevará al nuevo presupuesto 
En la Casa Central de Expósitos, se está efec­
tuando una importante reforma.
Estima que en el Hospital de Ronda son necesa­
rias obras de importancia, por tratarse de un viejo 
convento, derruido casi.
Cree que deben suprimirse ’ los correccionales 
de Ronda, An;equera y Vélez, obteniéndose con 
ello una economía de más de treinta níií pesetas.
Entiende que dsben consignarse partidas para 
el arreglo de las carreteras provinciales 
Dice que durante ektiempo que lleva ejerciendo 
el cargo, ha recaudado la súma de 461 886 91 pese­
tas.
Termina su discurso, afirmando que cree haber 
cumplido la misión que se le confiara.
El señor Ramos Rodríguez propone que se con­
signe haber oido con satisfacción lo expuesto por 
la presidencia.
El señor Ortega Muñoz se adhiere á esta prepo­
sición, pero reservándose ejercitar contra algunos 
acuerdos los derechos que le concede lá ley..
Se acuerda lo propuesto por el señor Ramos 
Rodríguez. •
Memoria presentada por la Comisión Permanen­
te, que quedó sobre la mesa.
Se aprueba. ,
También queda sobre la mesa la relación de los 
acuerdos de prévia urgencia adoptados por la in­
dicada comisión desde el 19 dé Julio al 21 de Sep­
tiembre actual.
El séñór Ortega Muñoz, solicita una extensa 
relación de documentos relativos á dichos acuer­
dos, prometiendo la presidencia que estarán á dis­
posición de dicho diputado pára la sesión veni­
dera.
Dictamen de la Comisión especial sobre regla­
mento de los empleados é ingreso y ascenso de 
los_!Tiismos, que quedó sobre la mesa.
Continua sobre la mesa, á petición del señor 
Martos Perez. ^
Proyecto de presupuesto provincial para el
Dos ediciones EL P O P U L A R
w m
Martes 11 de Octubre de m ñ
C A L E N D A R IO S  Y  C U L T O
OCTUBRE
Luna llena el 18 á las 2,24 mañana 




Santos de hô ,—San Nicasío.
Santos de mañana.—Ntra. Sra. del Pilar. 
Jubileo para boy




de corcho cápsulas para botellas en todos colo» 
lores yíaiaafios, planchas de corchos  ̂ para lo» 
pies y salas de baños de
CALLE DE AiARTlNEZ DE AQUILAR N.' 
( a m e s  Misj-qsaés) Teléfono n.° 311
año de 191 í.
• Pasa á estudio de la Comisión de Hacienda.
Solicitud de licencia del médico del Hospital 
provincial don Juan Rosado Fernández
Concedido.
O6cio del Intendente militar trasladando otro 
del Comisario de Guerra de esta Plaza, partid 
pando que por el capitán general, se ha cedido á 
esta oorporación.la campana instalada por el Ra­
mo de Guerra en el Hospital militar de la Casa 
de Misericordia,
Se acuerda dar las gracias de oficio.: 
r Delegado Administrativo del Hospital
« Hijuela de Ronda, participando haberse pose 
sionado el dia 20 de Septiembre ultimo de sus des' 
tinos las®hermanas de la caridad asignadas á di­
cho establecimiento.
Se acuerda quedar enterado.
Cuenta indocumentada de los gastos causados 
durante el mes de Julio último en la Casa de Mi­
sericordia importa te 8.18071 pesetas.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
A la misma Comisión se remiten las cuentas de 
la Casa Central de Expósitos y del Hospital pro­
vincial, que ascienden, respectivamente, á 1.988‘42 
pesetasy 21 586‘99. - ’ '
Informe sobre notificación al patrono del alta 
dada en el Hospital al lesionado en accideriteá del 
trabajo Francisco Sánchez Fuentes. -
Aprobado.
Idem del señor director facultativo del Hospital 
sobre la solicitud del practicante don Diego del 
Rio Marim pidiendo se le nombre con carácter de 
honorario del Hospital provincial.
Pasa á la comisión de Beneficencia.
Sobre abono de dietas al jefe de carreteras 
provinciales, por los servicios prestados durante 
el mes de Agosto último.
Sobre autorización solicitada por el jefe de ca­
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lafiia l i g e É  para la e x a c c i  de laa cédalaa peraoaalea ea Málaga
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
Próximo el término del período en que pueden obtenerse sin recargos las cédulas
' ‘El Popular,,
Se vende en M adrid
P u erta  del Sol, II y
Administración de Loterias
12
elemento inconmensurable dé progreso, tam 
bién lo es de destrucción y muerte, con harta 
frecuencia; es el eterno anverso y reverso de 
Ja medalla.
■ • Nació el hombre condenado de por vidte á 
arrastrarse miserablemente sobre el suelo; pe­
ro cuando los tiempos corrieron y su cerebro, 
abonada por la ciencia y la cultura, llegó á 
convertirse en magnifico laboratorio donde se 
amalgamaban y confundían miles y miles de 
ideas para producir otras nuevas y cada vez 
más maravillosas, sintió la necesidad de cami- 
har^más aprisa, de correr, de volar, de despo­
jarse, siquiera fuese de un modo indirecto, de 
la pesadumbre de su cuerpo y de centuplicar 
sus menguadas fuerzas, única manera de lo­
grar su anhelo.
Y lo consiguió, ciertamente. Y el vapor sur- 
u i  o .u u uiritir emsD i r tren cruzó llanuras y atravesó
obras que se realizan en la carretera^qué deSdé ?a ® - aeroplano cernióse majestuosa-
de Cuesta del Espino á Málaga en Teatinos, se di-
rige á Campanillas. I íffU". El hombre lo quiso y fué. Mas ¿á
Se acuerda que informe respecto á este asunto ! precio? Al de su sangre generosa vertida
el jefe provincial de carreteras. á torrentes. Y lo más lamentable es que á pe-
Q- señalar los puntos dónde ha de sar de que diariamente los inventos se oerfec-
Acuérdase señalarlos. S®*"® ‘O®, elementos vencidos, pero no doma-
informe sobre proyecto de ferrocarril estraté-' 5°^’ ®JPentnentasen la necesidad de vengarse
gíco de Torre del Mal á Colmenar, con el ñ  K mcia^a Granada, Y hoy naufraga Un buque, mañana descarri­
l e  aprueba. lará untren y pasado caerá bruscamente un
A categoría de la Escuela de f®roplano. ¿Renegaremos, por eso, de ello?
te rce l-ao a ítrriÍT n ^ S ^  ciudad y abono de la No, ciertamente. La humanidad no puede dete- 
S í s o b r e  ® ® desaparezcan unos
Solicitud del p rS ckn te  don Juan de cruces
Martínez, pidiendo una gratificación por los s ¿ - : H c e n t e n a r e s  ó mirladas de
VICIOS extraordinarios prestados en la asistencia < menos nada suponen.
deherid^delacampañadeMelllla.  ̂  ̂ - L a s  p p i m o p a s  n o t i c i a s
Ortega Muñoz hace atinadas observa- ] Estas consideraciones
El ciioeiue
Como hemos dicho, el choque tuvo lugar en­
tre Cártama y Pizarra, en el kilómetro 168; el 
tren para Málaga bajaba con 33 -vagones car­
gados y el otro subia con 14.
Al avistarse ambos maquinistas, pidieron 
fréno desesperadamente, á la vez que hadan 
esfuerzos inauditos para retroceder, sin conse- 
girlo; el 1003 casi llegó á parar ó paró del todo, 
pero no pudo efectuar el retroceso.
Los efectos del golpe fueron tremendos; la 
composición del tren 206 quedó descarrilada 
en su mayor parte y de ella 14 vagones hechos 
añicos ó pocos menos; del tren 1Ĉ 3 sólo des­
carrilaron 2 vehículos.
La máquina de este último tren descarriló de 
.L X X ‘ - -  dos ruedas y en cambio la del 206, cuyos ca-
á aquello» si es un rruajes t^nto sufrieron^ quedó sobre la via en 
«or. pogición normal.
A ccitlen te ferpoY iario
Uij choque
El ferrocarril, ese,prodigio que dió lugar á la
ciones referentes á si la Corporación"Vodncial * consiqeraciones nos las surgirieron
tiene facultades para conceder lo que se  ̂interesa! -I primeras noticias que llegaron á nues- 
en ¡asolicitud., " (tros oídos, acerca de un choque dé trenes, re-
Se acuerda que informe el diputado visitador. [ gistrado en la linea de Córdoba á Málaga. 
Oficio del alcalde de Antequera, trasladando el j Hablábase de muchos'muertos y heridos, va- 
®̂M®̂® *̂® aquella ciudad formulando gones hechos astillas y máquinas reventadas-
quejas contra el representante del contratista de! la alarma que esto causó, sobre todo en el ba­
rrio del Perchel, donde vive la mayoría de los
H eridos
De los efectos del accidente quedó Ubre la 
brigada del 1003; ninguno de sus individuos-su­
frió el menor daño. Por desgracia, no podemos 
decir lo mismo de' la del 206.
El jefe de este tren don Antonio Barrabino 
que iba como es consiguiente en el furgón de 
cabeza, al ver lo inminente del peligro se arro­
jó á tierra y gracias á ello libró la vidd,pues el 
furgón quedó para astillas; pero en la caída 
recibió heridas en ambas manos y una pierna.
El guarda frenos -Ricardo Mora Roórigez 
también resultó herido en una mano,y asimismo 
el mozo Cristóbal Plaza Díaz, que ejercía fun­
ciones de guarda frenos provisional, sufrió al­
gunas contusiones.
Esto por lo que respecta á la brigada; en 
cuanto al personal de tracción podemos decir 
que el fogonero Claudio Mounet, que en el 
momento del choque se tiró á tierra,,se ocacio- 
nó lesiones de alguna gravedad.
Las de los anteriores son leves.
Tren de 8ocor>po
Acto continuo se pidió un tren de socorro á 
Málaga,,que salió de aquí á las tres de la tarde, 
yendo en el mismo el subjefe del movimiento 
don Antonio González, el Inspector accidental 
de la sección don José Gorostera y otros altos 
empleados,,
El tren se componía de un furgón y el va­
gón denominado de socorro.
También iban en el mencionado tren cuatro 
camillas y los facultativos don Sebastián Pé­
rez Souyirón y don Joaquín Campos Pérea. 
T a 'asuslbo& 'do
Por consecuencia de lo que llevamos relata­
do, los correos de Granada, correo
simos aplausos de la numerosa concurrencia, 
en la que figuraban buen núméro de señoras.
Después del discurso, el secretario señor 
Bermüdez dió. lectura á los nombres de los 
alumnos premiados. - _
Estos lo eran con diplomas y cantidades en 
metálico que recibían de mano^ del presidente 
de la Diputación provincial, señor Durán Sán­
chez.
Terminado el reparto, el señor Durán decla­
ró abierto el curso de 1910 á 1911.
El acto, que resultó brillantísimo, se dió por 
concluido á las cuatro de la tarde.
~  INFORMACIuN MILITAR
Pluma y Espada
Ayer marchó á Granada, á incorporarse á su 
nuevo destino en el Regimiento de Córdoba el 
capitán que fue del Regimiento de Borbón; don 
Basilio León Maestre.
—En el vapor correo marcharon ayer á Melilla, 
con objeto de incorporarse á aquella Capitanía 
general, los escribientes de oficinas militares don 
Fausto Carrión y don Manuel Postigo Rodríguez.
Este último ha préstado sus servicios durante 
algún tiempo, en el Gobierno militar de esta plaza 
—jja  sido destinado á la Caja de reclutas de 
Lucena, el teniente coronel don Ricardo Vil inski 
González, que mandaba el Batallón cazadores de 
Chiclana.
—Con objeto de incorporarse, marcharon ayer 
á Melilla el médico segundo de Sanidad Mi ítar 
don Justo Diez Tortosa, los tenientes del Regi­
miento de Melilla don Antonio Durán Muñoz y 
don José Caña vales, y el segundo teniente del 
Regimiento de San Fernando, don Manuel Escri­
bano.
—Ha marchado a Madrid, termínala la licencia 
que se le concedió para esta plaza, el teniente 
coronel de infantería don Federico- Sánchez §a- 
lázar.
—A continuar su licencia marchó ayer á Ledes- 
ma ^Salamanca), el capitán de la guardia civil 
Ion Tomás Neila García.
—Han sido declaradas indemnizables las comi­
siones desempeñadas en esta Plaza, por el primer 
teniente del batallón de. cazadores de Chiclana, 
don Fernando Fernández: Loaysa y Reinoso, du­
rante los meses de Julio y Agosto últimos 
—Se ha dispuesto que de las .clínicas para en­
fermos qué existen en Archena, sea una exclusiva 
mente para los sargentos y asimilados que vayan 
á tomar las aguas á dicho ba’neario.,
—En propuesta ordinaria de ascensos; hari sido 
promovidos al empleo de comandantes los capi­
tanes de los regimientos de Borbón y Burgos, res­
pectivamente, don Juan Cobos Ayala y don Vi­
cente Rendón Sanjuán.
También ha sido ascendido á oficial primero de 
Administración militar, jefe del Destacamento de 
esta plaza, don Enrique Esquivel Bayón.
—Para las múltiples obras que se están ejecu­
tando en Ceuta, por cuenta de la Comandancia de 
ingenieros, se necesitan veinte albañiles é igual 
número de carpinteros.
Los paisanos que teniendo estos oficios deseen 
ser colocados, pueden presentarse en la Coman­
dancia de Ingenieros de esta capital, calle de la 
Vendeja, donde recibirán instrucciones.
La duración de Jos trabajos puede calcularse 
por lo menos en tres meses; el viaje de ida y re­
greso será por cuenta de aquella comandancia; 
los jornales oscilarán, como minimun, entre 3‘50 y 
4 pesetas diarias, pudiendo aumentar según la ha­
bilidad de cada uno.
Servicio de la p laza  para hoy 
Parada: Extremadura. - ,
H. y P. Borbón tercer capitán.
Almacén de Joyería y Relojería
A. Feiíerioo Sierra—Soossor de Shíare.—Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona *
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Paíent, esfera esmalte con centros i
^ ^efojísLeplnes 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve,
centrosf á 4‘50 pesetas. ,, , , x o i m  x x
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve
con centros, á 4‘50 y 5 pesetas. ., , , xa w  d , x x x .  ̂ ' ' síi
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistéma W. Roskof Patent, todo centrado B 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. , o
Relojes Lepines 19 líneas, acero y mkel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible : 
á 10 y 12 pesetas. ■  ̂  ̂ o
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volápte^í 
sible, á 15y lOpesetas. , x , j a  x ,
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alascé! ■
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, máquina fina «Aiasca», á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alascai* 
á 10, 11 y 12 pesetas. x x , x .
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras ; 
«Alasca*, á 15y 16pesetas.
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci- 
lindros «Álasca*, á 15, 17 y 20 pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas,
» Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8y ̂  
pesetas.
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi 1.* á 3 y 3‘75 pesetas.
» » * » » Joker á 3 y 6 »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 *
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á los toá 
lojeros, píateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo sM importe, desde 26 pesetas.
Depósitos para la venía al detall: En Almería, Sebastián Pérez n,® 1.—En Córíoba. Li­
brería n.® 16,—En Granada. Reyes Católicos n.® 9.




Pasa á informe de la de Contrata- 
Sanción de ingreso en el Manicomio de los pre­
suntos alienados Manuel de Torre Lucena Gui­
llermo Rodrig<iez, Antonia Martin Carvajal v 
Francisco Ruiz Solano. ■< J'
Que informe el negociado respectivo.
Informe proponiendo para definitiva lareclu- 
sion provisional que sufren los presuntos aliena 
doa Juan Aranda Avila y Bernardo Morales Pérez 
Se aprueba.
Sobre devolución de superávit del presupuesto 
provincial de 1909. ^
El señor Ortega Muñoz pregunta cómo se for­maliza esta operación.
La presidencia lo explica, y se aprueba el forme.
Informe de la visita sobre ingreso en la Casa de 
MiseHcordia de los niños Manuel y Francisco So­
lano Cabrera.
Aprobado.
ídem en la Casa de Expósitos de la niña Victo­
ria Alcaide Romero 
Se aprueba.
Informe proponiendo que la Exema Diputación 
se muestra parte en la causa que por malversación 
de fondos se sigue contra los claveros del Ayun­
tamiento de Benagalbón por débitos de. contigen 
te de 1908. . ,
El señor Ortega Muñoz propone que no se 
acuerde mostrarse parte, por que con ello se evi­
tan gastos á la Corporación.
Para resolver este extremo es suficiente la in­
tervención del ministerio público.
Considera impracticable el informe, alegando 
razones de gran seso jurídico, por que no se con­
cibe que nadie se persone á ejercer la acción par­
ticular énun sumario, cuando, el juez instructor 
avi.se la terminación de éste.
El señor Durán dice que la Corporación tiene 
su abogado, y con mostrarse parte en la causa no 
hace ga ŝtos de ninguna índole.
El señor Ortega rectifica, afirmando que el 
acuerdo de mostrarse parte, no implica el que 
se dude de la rectitud de los tribunales de jus­
ticia.
Se aprueba él informe.
Informe de contaduría sobre abono al contra­
tista, del Contingente de dietas, costas y gas­
tos causados en expediente de apremio segui­
dos contra los Ayuntamientos de Coín é' Igua- 
leja por débitos de 1SÜ8 y 1909.
Queda sobi-¿ ja mesa.
Termirxacja la orden del día el señor Durán 
manifiesta que el arrendatario del cortijo de 
an Juan, de Ronda, ha satisfecho el importe 
de iíi renta.
 ̂ Se acuerda realizar obras en el Hospital ci- 
^Iv-.Pdra subsanar los daños causados en el 
eaibcío por la tormenta de la noche del tres 
deücíubre.
Concédese un mes de licencia, para atender 
al restablecimiento de su salud, al diputado 
don xAgusíín Pérez de Guzmán.
A las cinco se levantó la sesión, resolvién­
dose celebrar la próxima el viernes.
empleados ferroviarios, fué grande.
Inmediatamente nos pusimos en campana pa- 
averiguar lo ocurrido y comunicárselo á nues­
tros lectores con la extensión que tenemos por 
costumbre.
Más ruido i|ue n u eces
Afortunadamente, era más el ruido que las 
nueces. Apenas empezamos nuestras indaga­
ciones, supimos que lo del choque era cierto, 
pero que se trataba de dos trenes de mercan­
cías y esto ya inpHcaba, cuando menos, que las 
concecuencias del accidente no podría ser 
muy grandes, puesto que en tal clase de convo­
yes sólo viajan agentes de la compañía, en nú­
mero limitado.
Ya más tranquilos con tales nuevas, prosegui­
mos nuestros trabajos y he aquí la información 
completa de lo ocurrido, y si no completa, al 
menos lo que ayer se sabía.
El trá fico
El año actual es un año de mucho tráfico pa­
ra todas las líneas férreas de España, como lo 
prueban las estadísticas que quincenal ó men­
sualmente publican algunos periódicos de la 
corte, acerca de los ingresos de las Compa­
ñías.
Por la mencionada razón vienen circulando 
trenes de mercancías, de los llamados discre­
cionales, que las empreses tienen grafiados 
previsoramente y pueden poner en marcha pre­
vios los avisos reglamentarios.
Los egue d iop aron
Uno de estos trenes se formó ayer en Boba- 
diila, con el número 206, siendo.su destino Má­
laga. De esta estación salió otro de igual cla­
se, el 1.003 y ambos debían cruzar'en Pizarra.
Desgraciadamente no fué así y se encontra­
ron en el trayecto de Cártama á la méndona- 
da estación.
¿Cómo ocyr>i*ié e l Accidente?
Homicidio
Los jurados del distrito de Coín se reunieron 
ayer en la sala primera, para dictar fallo en la 
causa seguida por el delito de homicidio contra 
I José Quillén Jiménez, que el día 7 de Febrero de 
11909, en el pueb'o de Guaro,mató disparándole un 
^ - de Córdo-j tiro, á su novia Maria Agüera Gil, por que ésta
ba y mixto y exprés para dicha ciudad,tuvieron no quiso reanudar las interrumpidas relaciones, 
que efectuar transbordo. j  La prueba fué abrumadora para el procesado,
[ contra el que hicieron grandes cargos todos los «drua d  [testigos
Los lesionados fueron asistidos en el mismo’ El jurado emitió veredicto de culpabilidad y la 
lugar de la ocurrencia por sus propios compa-1 impuso al procesado la pena de veinte años 
ñeros, utilizando al efecto los botiquines d e t e m p o r a l ,  
que los trenes van provistos. | Vista aplazada
Después fueron curados por los señores Pé- j En la sala segunda se aplazó el juicio de revi- 
rez Souvirón y Campos, pasando á Málaga en ;8ióij ante nuevo jurado, de |a causa seguida con- 
aI iron o 17 i,.QX7-x7 A o,. tra José Macía Ruiz (a) «Papeles», que en el pue­
blo de Cártama dió muerte á un niño de poeós
el tre  2 y luego á su domicilio,
Tf«abaJos
Anoche se practicaban trabajos activísimos 
para dejar la vía expedita, confiándose en ^ue 
hoy quedará normalizada la circulación.
El correo de Córdoba se estacionó ayer en 
Málaga, á las 10 de la noche.
De Instrucción pública
Ha sido nombrado maestro 
don Quintín Calvo, de Almayate alto.
También Im sido nombrado maestro de la Escue­
la mixta de Saliente alto (Almería), con el haber
anual de 500 pesetas, don Manuel Ortega M u ñ o z , . , - . . - ....... , v...
que desempeñaba el cargo de maestro interino colectividad puede haber desmemoriadosColmenar. i x i-----  _..x
Ayer no se sabía, pues no era fácil explitár- 
selo, según los técnicos.
■ .-íinaiemáticamente, np deben oeu-
.«r nunca.
Veamos el porOué. todos 1‘os tireheS éráfiá 
dos tienen se ñ a d o  el luj^ar de sus respectivos 
^üzamíehlos. En caso de retrasos, puede al 
terarse el cruzamiento; pero hay que llenar 
una serie de formalidades que hacen imposible 
toda equivocación.
Es verdad que en él caso presente se traía- 
ba de dos trenes que no son periódicoss regu­
lares. Pero es que cuando esta clase de trenes 
van á ponerse en circulación, se anuncian pri­
meramente por telégrafo, teniendo que acusar 
el enterado todas las estaciones del tránsito- 
además, un tren regular que los preceda lleva 
otro aviso escrito que las mismas estaciones 
han de firmar y por último el tren que lleva 
esa circular ostenta en la cola un banderín ver­
de sí es de día ó un farol con la misma luz si es 
de noche, que índica que detrás viene un tren 
no regular.
¿Cómo, pues, tienen lugar accidentes de'tal 
naturaleza? Por un fatal olvido, poruña terri­
ble equivocación de algún empleado, contra lo 
cual no hay manera de prevenirse, pórqiie en
Desde las once de la mañana continuaron 
ayer en la Administración de Hacienda las 
reuniones de gremios, para la designación de 
síndicos y clasificadores.
He aquí los señores qae resultaron designa* 
dos: ®
Criadores y exportadores de vinos. Sín­
dicos: Don Carlos J. Kraüel y don Eduardo 
Torres Roybón.
Clasificadores: Hijos de Francisco Cárcer 
don Adolfo de Torres é hijo, don Antonio dé 
Burgos Maesse.
- Procuradores.—Sináxeos: Don Juan Már­
quez García y don Antonio Eloy García.
Clasificadores: Don José Márquez García 
don Adolfo Berdaguer Abrilu y don Emilio dé 
Oliva y Ruiz.
Farmacéuticos,—Síndicos: Don Félix Pérez 
Souvirón y don Manuel García Guerrero.
Clasificadores: Don Adolfo la Blanca,'don 
Antonio Mir Camino y don Francisco Morell 
Rivero.
-Síndicos: Don Miguel de Méri- y Díaz V don Juanda  _ ^
~rn I lili mi iMnqjp
malvados ó locos, sin que lleguén á dar mues­




y don Juan QutiÓrfez Bueno, 
adores: D
V i - . .--'érnáhae?, don ______
Caparros, don Antonio Moraga Pa- 
lancá, don Mhnuel García Hinoiosa y don Mi­
guel Rosado SergóiL ^
Comisionistas de residencia f i ja  -  
EPS' Don ^Janúe! Lafa Lotiroth y Viuda 
Bririós de Kráút.
Clasificadores: Don José del Moral, viuda 
de don Antonio Jiménez y don Andrés Oliva 
Ruiz.
Los síndicos y clasificadores de este último 
gremio fueron nombrados de Pfiélo, por no ha­
ber comparecido el gremíoí
A p B riu ra  de cu rso
A las tres de la tarde tuvo lugar el domingo 
ultimo en la Escuela de Artes Industriales la 
apertura oficial del curso de 1910 á 1911. '
Presidió el acto el presidente de la Dinuta- 
ción provincial don Rafael María Durán, que 
tema á su derecha ai director de dicho centro 
don Antonio Linares.
Tomarónasiento en el estrado los profeso­
res de la mencionada escuela don Eugenio Vi­
vó, don José g r i l lo  Carreras y don Joaquín 
Bermúdez Nido. ^
El señor Linares leyó unas Guaríi!las con re- 
t'..rencia al acto, significando los adelantos que 
la, escuela proporciona á las '
años, hijo suyo.
iB«k9r3liglca;
Institu to de M álaga
Dia 10 á las ocho de la mañasa 
Barómetro: Altura, 764,23.
Temperatura mínima, 12,4.
Idem máxima del día anterior, 24,6 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, nuboso. .. 
ídem del mar, llana.
Ñoticias locales
Ampliación de un concurso.—La Junta lo­
cal de primera enseñanza ha acordado, en vis­
ta de que no se ha presentado número sufi­
ciente de proposiciones, ampliar el concurso 
para la contratación de locales-escuelas, y 
abastecimiento de materiales.
Las bases para esta ampliación de concurso 
se encuentran expuestas al público en la Junta 
local de Instrucción pública.
Apremio. - El Delegado regio de Pósitos 
de esta provincia ha dictado providencia ds 
apremio contra algunos deudores al Pósito de 
Manilva.
Junta Municipal de Asociados.—Para el 
próximo sábado está citada la Junta Munici­
pal de Asociados, con objeto de tratar sobre el 
presupuesto extraordinario para atenciones 
sanitarias, y acerca la devolución>por este Go- 
biéíTiO civil, del presupuesto ordinario para 
1911.
“Ultima Mdda,j.—(3ort el número 1.188 de 
La Última Moda, que éontiérte numerosos y 
elegantes modelos da. trajes Jí aécesorios de 
toilette para señoras y señoritas, se répáfté 
uñ figurín acuarela; úmpatrón cortado, ún .plie­
go de novela y íirlá hcijd dé diÍSu|o pára bordar, 
céntimos. Gratis números de muestra.-^^Ye- 
lázquez, 42.—Apartado 24, Madrid.
Los festejos de El Palo.—Recaudación he­
cha para los festejos de la mencionada barria­
da.—Lista de los señores donantes: 
áuma anterior 276‘C() pesetas.
Don Antonio Villálb'a Román, 2 pesetas; don 
Joaquín Garrido Román, 5; don Matías Rodrí­
guez, 5; barca «La |opo¿, 5; don José Garrido 
Román, 3; barca «Ponte gordo», 5; idem ^La 
Hilera^, 5j idem de José López, 5; don Antonio 
déla Torre Molina, 1; barca «La. Beata»,5; 
idem «La Pinchosa»,' 5; idem de Gregorio, 5;
Suma 332.
INGRESOS
Existencia en el día 7 Octubre. 






TOTAL ...................... .... . 13.307̂ 93
PAGOS
Jornales de obras públicas del 2 a! 3 
» de Matadero del 2 al 8 . .
• de brigada sanitaria del % al ¡ 
» de barrenderos del 2 al, 8 . 
Obras de ampliación de cementerios 
Accidentes del trabajo . ,
Muerto de una parra. . ,
Un te leg ram a..................
Camilleros. . . . . . .
Padrones. .......................
Existencia para el día 10 Octubre.
TOTAL., . . . . . . .  13 307T3
Al público
, I Desde las seis de la mañana se snciientra á 
P^“ i la venta El Popular, en el Kiosci^^^ado en 
[la calle Cuarteles, m i
Revendedores denunciados.—Los agentes ‘ 
autoridad presentaron denuncia
número 5 para el transporte de plomo, cobre, 
minerales, y otros.
Esta tarifa se encuentra expuesta 
blico en las estaciones de la red.
al
de la  ante el 
Delegado de Hacienda contra Francisca Rivera 
Pozo y José Berrocal Bandera, que se dedica- 
ben á la reventa de billetes de lotería, sin es­
tar provistos de las correspodiente autoriza­
ción.
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias de caza.á favor de don Julio 
Casas Maestre y don Rafael Trujillo Carracal.
Matricula Industrial.—El alcalde de Alozai- 
na participa á este Gobierno civil que ha sido
Al cobro.—E! alcalde dé Iznate participa á 
este Gobierno civil haber puesto al cobro el 
tercer trimestre del arriendo de consumos del 
corriente año.
Tarifa.—El Ayuntemieuto de Benagalbón ha 
remitido á este Gobierno civil,para su publica­
ción en el Boletín Oficial, la tarifa de arbitrios 
extraordinarios creaéos por aquella Junta de 
Asociados, para cubrir el déficit del presupues­
to municipal de 1911.
Nuevos gremios.—El Administrador de Ha- 
c'enda ha convocado para el día 15 á las doce 
del dia, á los gremios de cafés, de plato suelto 
y dentista, á fin de atender á- su constituci'ón 
conforme á lo solicitado por buen número de in­
dustriales de dichos ramos.
Escandaloso.—Por escandalizaren la vía 
pública fué ayer detenido Ramón Rodríguez 
Tirado. ^
Hurto.— Francisco Doftiinguez Castillo ha 
presentado en la jefatura de Vigilancia una de­
nuncia contra María Consuegra, por hurto de 
cincuenta pesetas y varios documentos.
Reyerta.—En el muelle de Heredia sostu- 
tuvieron una reyerta Pedro Pedreson y Fran­
cisco Castelló Caus, tripulantes del vapor A'/e- 
ambos con varias lesiones leves, 
de las que curados en la casa de socorro 
del distrito.
Detención.-“Por los güaru.?® ^® Seguridad 
números 97 57 fué ayer detenlaJ Salvador 
xMacias Ruiz,autor dél hurto de un saco dé 
talíxas, d® la propiedad de María González Ló­
pez.
_ Accidentes.—En ql Negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros José Moreno Maldonado, 
Francisco Bonilla Blero y Antonio Sánchez 
Quijárró.
Subasta,—El Ayuntamiento de Archidona 
anuncia la subasta de los derechos de consu- 
ifióá p'afa el próximo año de 1911.
Enfermo,—$8 han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial, del enférmo 
pobre Jbsé Ríos Claros.
Quincenarios.—En la cárqel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, catorce individuos.
Presupuesto.—Eh este gobierno civil se ha 
recibido, para su aprobación, el presupuesto 
municipal del pueblo de Montejaque, de 1911.
Caída.—En su domicilio sufrió ayer una cai- 
da el niño de cuatro año Algel González Olmo, 
causándose una herida contusa en la región
S i L m  P X S I» 11 .G
Colegio de Primera enseñanza graduada.—Comercio, Magisterio, Bachillerato 
Director: D. ANTONIO ROBLES RAMÍREZ 
Profesor Mercantil y Maestro de Primera enseñanza 
Se admiten alumnos ínterEos; externos y medio'-ir.’ernos.F=Los brillantes resultados obtenidos 
ionios los años en exámenes oficiales, el conrar con premios de Honor alcanzados sn Certámenes y 
Exposición-8, avaloran,'a solidez de las preparaciones ea este Centro y la bondad de los métodos y 
procedimientos empleados para todas las enseñanzas.=Pídanse d e t a l l y  reglamentos.
F asliio  d e  S an ta  Is.aliel, 41.—MALAGA
Ayufiíamieaío de Málaga
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el piso tercero izquierda en Ja calle de Josefa 
AJgaríe Barrieníos, número
También se alquilan tas casas calle dé la 
Victoria 104, calle de Alcazabiíla 20 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
De ia provliida
Un atraco.—El vecino de Colmenar José
I García Bernal ha denunciado á la güardiá civil
Xa ^‘í^®J^y^*^^3miento, la del puesto de Venía Qalvey,. que en la noche
la matricula industrial para 1911. »del 3 al 4 del corriente v cuando se dirigía
idem «La Cenachera», 5
A la cárcel.—A disposición del Gobernador I parietal derecha, de la que fué curado en la*^ca- 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública. Sal- sa de socorro de calle Mariblanca. 
vador Moreno Soler y Antonio Jiménez Soler. Las obras de d e fe n sa .-L a  jefatura de 
Riña.—En el pasillo de Santo Domingo^ rir | obras públicas ha devuelto á este gobierno ci- 
ñoron ayer Francisco Montiel López y Jo sé , vil el expediente iiiformativo sobré la ejecu- 
Pérez Mena, resultando este último con una ción de obras de defensa de Málaga, contra.las 
herida en la cabeza, de la qüé fúé curado en la inundaciohes del Qqadalmedina. 
casa de socorro de distrito. | Al mismo tiempo el ingeniero jefe de obras
Tarifa especial. -  La compañía de ferro-ca- públicas ha emitido un extenso informe acerca, , - * ------  —- clases industria ___ , - . _______________  _____
íes y  al progreso de las artes. rnies andaluces anuncia que desde el dia 20 de las quince recíínKiciones que han sido pre-
AI terminar el señor Linares, escuchó muchí- del actual empezpá 4 regir la tarifa especial sent^dgs centra el nfencionado proyecto.
del corriente y cuando se 
desde Málaga al mencionado pueblo, fue "sor­
prendido en el sitio conocido por Cuesta de 
los Meaderos, por dos sujetos qué le intima­
ron á que entregara el dinero que consigo 
llevara.
. El denunciante se resistió, haciendo tres dis­
paros para sugetar á los malhechores, quienes 
contestaron con varios disparos, que no hlcie* 
ron blanco.
El denunciante se dió por vencido, entregan­
do á los referidos sujetos una cartera que lie* 
vaba y que contenía ciento cincuenta pesetas.
El García Bernal manifestó además que uno 
de dichos individuos es vecino de Comelnar 
y se llama Miguel Bustos Aguilera. ■
El otro individuo supone es un vecino de 
Antequera llamado Pedro Carrera.
_ De las diligencias practicadas por la guardia 
civil, resulta que el Bustos Aguilera hace diez' 
años que salió del citado pueblo, sin que se ten­
ga noticias de su paradero.
La mencionada fuerza practica gestiones 
para esclarecer los hechos, habiéndose dado 
cuenta de ellos al juzgado instructor del par­
tido.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Nava Hermosa é Igualeja, les han sido 
ocupadas, respectivamente, á Juan García Mar­
tín y Miguel Flores Arrocha, diferentes armas 
que usaban sin estar provistos de las corres­
pondientes licencias.
Autor de un hurto.—La guardia civil d?! 
puesto de Torremolinos ha detenido al vécího
Léiva Ruiz, autor de varios hurtos” 
de maíz o¿ Jas fincas de la propiedad de don 
Francisco Vega don José Avila,
El detenido fué pueéío á disposición' del juz­
gado correspondiente. '
MíercSiXLclB,s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercancías: ’ ;
230 sacos de trigo, á la Comisaría de guerra; . 
167 sacos de azúcar, á Recio, 167 sacos uélíW^ ’ 
nes, á Carbón; 250 seretes de higos, á Castro; 800 
barras de plomo, á Taillefer; 169 sacos de 
ral de plomo, á Escombrera; 223 cajas de limonesr 
á Díaz; 100 sacos de harina, á Martínez; 13 cajf© 
de maquinaria, á «Singer»; 2 bultos de tejidos^t;. 
Calvo; 100 sacos de trigo, á «Malacitana»; 105 
rriles de aceite, á Jurado; 140 sacos de patatas, á 
Vargas; 200 sacos de trigo, á Briales; 140 sacos 
de salvado, ála orden; 100 sacos de harina, á Her­
nández; 40 barriles de vino, á Ramos; 1451 sacos 
de cebada, á Herrera; 115 sacos de trigo, á la or­
den; 14 sacos de arroz, á González; 2.022 cajas de 
pasas, á Avila y 10 barriles de aguardiente, a 
Pries.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 76.402 pesetas.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido adjudicada y 
aprobada la subasta del aprovechamiento de pas­
tos del monté denominado «Cucadero»,de los pr^ 




La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado !a devolución de 2.757‘15 pesetas á don 
José Kuíz Espinal, por ingreso indebido de in­
dustrial.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Francisco Vidal Lopera, guardia civil, 28*̂ 13 pe­
setas
D. Rafael Alamos del Castillo, coronel infante­
ría, 625 pesetas.
D. Domingo Polo Díaz, comandante infantería 
375 pesetas. ’
Pedro Moreno Sánchez, carabinero, 22‘50 pese­
tas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- 
. sivas ha concedido las siguientes pensiones:
D.“ Antonia Rozo Alcoba, huérfana del general 
de división D. Francisco Rozo Romero; 3.750 pe­
setas; _ „
D.“ Nicolasa Gil Pérez,viuda del primer tenien­
te D. Serafín García Sanz^ 470 pesetas.
' El Director general de Contribuciones. Impues­
tos y Rentas comunica al Delegado de Hacienda 
haber sido aprobado el concierto que se celebrara 
con el Director de la Sociedad Hidroeléctrica del i 
Chorro, para pago del impuesto sobre el consumo | 
de electricidad de su fábrica.
E L  p o p u l a r
MPGARAGE INGLES
Marteg It de Octubre de
O *  E S u n n )
Alam eda d e  Colón IS.,— T elefon o , 309
Representante délos Automóviles Star y Daimler, econémicQs, silenciosos y fuerteSi—Stocks deNeiii» 
máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticos por méto­
do Harvey Frost.—Automóviles de plquiler á precios convencionales.
ciiantoJte'líSdtenraseK ralido^e»? ¿ “ ift’se *
sefior Cunero. A fí m am t c|ue í .ta  a u Z l  P”--
propjo, no debe nada á nadie (como mu ĉhost capital
material, mejor y máa lujoso oue el de las intereses por su excelente
to se dlreen contta de eS rE 't orfL^^^ ^  ̂P̂ ^̂ ar de todo cuon-
qué? Por que no abusamdi ni ¿n^arem "s S  *«^03 juntos ¿Por
Así, aunquemodestarneute sirve cida” i l m e j o n ^ ^ " " ”* encargos.
l u c i a , 16
M n ,Tr r , ,-------óiá mejor.
N E W  F U N E R A L .  S A N T A
Congreso médicoD  E  M A  B l ^  A
La Comandancia general del Apostadero de Cá­
diz anuncia para el día 29 del corriente, la subasta
para contratar el suministro de efectos de general f ne«¡ ntsPfAi« •-----
_ DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é infeccio-
Ha sido pasaportado para Cartagena el cabo de 
mar de puerto, don Salvador López Maldonado
Hoy fondeará en nuestro puerto, de paso para 
Santos, Montevideo y Buenos Aires, el trasatlán­
tico de Pihillos «Valbanera.»
Buques entrados ayer
Vapor «Vinifreda», de Tarragona
» «Cairnmore», de Bleyth.
» «V. Puchol», de Melilla.
» «Sevilla», de Melila.
» «Velázquez, de Almena.
» «Manolito», de Aguilas.
» «Mauritania», de Qénova.
Laúd «San Vicente», de Estepona 
Buques despachados
Vapor «V. Puchol», para Melilla.
» «Assyria», para Habana.
» «Santa Ana», para Almería.
» «Lena', para Londres.
» «Velázquez», para Amberes.
» «Danae», para Cartagena.
Laúd «Elvira», para Cartagena.
Muro y Saenz
En LÍ8i3alcSa®ién
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados del 1906 á 5 ptas, deí 
19Ü4 á 5‘50, del 1902 á 6, Montilia á 7 Madera á 8, 
Jerez de 10 á 25. /.
Dulces Pedro Ximen á 6‘50, Moscatel, Lágri­
ma, Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 10 á 14,
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harlúa ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
______  Escritorio, Alameda 21
iirandes alraacenes de Tejidos 
' — D E -
paslff cp.mas en !a Fábrica” calle Com
T tente  a l Santo Cristo 
Eeonomiaé higiene consigue el que compre.
)
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
íu numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado eurtido para la temporada de 
Jiivierno.
Seis mil piezas de lana señora á 50 céntimos 
metro; lana y pañetes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres MeFon y gergastie las fábricas unás 
acreditedas á precios sumamente convenientís 
Grandes partidas de If ñas entretiempo desda 12 
pesetas corte de traje.
Boas Mongolia piel y pluma.
Manías lana, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de punto para señora y ca­
balleros.
Efipedalidsd en artículos blencos, piezas grano 
di oro de 20 metros ífesde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas,
Tapetes mesa extensos surtidos,
SASTRERIA
o* confeccionan trajes á precios redu idos
Con el empleo áa\ Linimento antirreumático 
Robles a l ácido sahcüico sa curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
o crónicas, desapareciendo lo? dolores á 1^ nri- 
meras fncciónes, como asimismo las neuralgias 
por ser un calmante poderoso para toda clase dé 
dolores. De venía en la farmacia de F. del Río 
8Uce8or;̂ £Íe González Marfil, Compañía 22 y orín’ cipalas farmacias. .
i  Sufrí;’O.
del Estómago ?
¿No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dificultad ?. ¿ Tiene V. gas­
tritis, gastralgia, disenteria, úlcera 
del estómago, eearasteaia gástrica, 
anemia con dispepsia, una enfer­
medad del intestino ?. ¿ Por la 
mañanaj al levantarse, tiene la len- 
gua sucia, mal olor úe aliento, está 
bilioso, tiene ^ ^ a s  de boca ?. Des­
pués de las Comidas, tiene V. eruptos 
agnoSj gases, pirosis, vahidosj pe­
sadez de cabeza, ruidos en los oidos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?, ¿ Tiene V.
D I S P E P S i a
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?. ¿ Se altera V. con 
facilidad, está febril, se irrita por la 
m enor causa, está triste, abatido 
evita el trato^social, teniertdo por la 
noche ensueños, sueño-acitado-res­
piración difícil ? , ¿'Ningún remedio, 
- ningún régimen fia podido curar a 
V. ?. Consulte V. con su médico y 
le recetará el ELIXIR ESTOMACAL 
DE SÁIZ DE CARLOS (Stomallxyy 
recobrará la salud.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID 
Se remite por correo folleto S quien lo pida.
Ifuas de Lasjiréii;
Seman&lmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiénd'ose á 40 céntimos be tella de un litro. 
PropiQi^ades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, pyr 
ser estimulasite.
Es un preservativo eficaz para enferinedaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, ea un poderoso tón o re- 
constitayente.
Cura las enfermedades deí estómago produci- 
«88 por afiuso del tabaco, 
les iñéjor auxiliar para las digestiones difícl
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina,
odio días á pasto, desaparece la icte-1
No íien^ rival contra la neurastenia.
40 Céntimos botella de un litro sin casco
i n d u s t F i a l e s
de ocas ón, 24 kilómetros juntos ó se­
parados dé vía estrecha Decauville, con todos 
accesorios de escarpias, eclipses, lomillos 
oe unión y traviesas f e roble nuevas.
Lomo igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballor.
I^ra tratar y ver muesti as, diríianse á don Jo- 
86 Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.ORAN INVENTO
> cn fi(Í9 ú  la  t a r ú
Del Extranjero
10 Octubre 1910 
D e L isb o a
De las oficinas oficiales fueron quitados los 
retratos de los reyes.
Han cesado en su publicación los diarios mo- 
I nárquieps Novedades y Noticias.
I E l Imparcial y O Dia se han declarado re­
publicanos.
Muchos altos empleados y oficiales del ejér­
cito presentaron la dimisión.
Se ha disuelto el partido regenerador.
E! teatro del Príncipe se llamará en lo suce­
sivo teatro del Pueblo.
Los paisanos han hecho entrega de cuatro | 
mil fusiles.
Se ha creado la guardia nacional.
Sólo serán juzgados por los tribunales,media 
docena de religiosos, acusados de disparos 
contra la fuerza pública; los demás serán con­
ducidos á la frontera, si es que España no los 
rechaza, y en este último caso se enviarían por 
mar á otros países, dándoles un plazo para lai-
coníía que si permanece 
“ "vertirá esta plaza en cen­
tro de acción política.
P or  LA REPÚBLICA 
Marque ha izado la
en M ozaSque?™ "’ ^
D eclaración
ni-nnn ^°"^®")"iédico del rey Manuel, se 
propone fijar su residencia en París.
Atribuyesele la declaración de que los repu­
blicanos favorecieron la fuga del monarca, opi­
nando que por ser cosa prevista la instauración 
de la república, logrará estabilidad definitiva.
D evolución
ón «1 f  Gobierno portugués ha indica­
do al de Inglaterra la conveniencia de devol­
ver pronto el yate Amelia.
D® P arís
M ociones
En los círculos políticos solo se ocupan de
las próximas tareas de las cámaras francesas.
que se presentarán mociones pro- 
pomendo el envío de mensajes al nuevo Go­
bierno portugués, tan pronto como se reconoz­
ca la república y se nombre el embajador que 
ha de representarla en Francia.
^  /  El nuncio
c. kJ Gobierno lusitano no ha decidido aun nada 
sobre la separación de la iglesia y el Estado, 
pudiendo, por tanto, permanecer el nuncio tran­
quilo en Lisboa.
Cordialidad
in r f i  de relaciones entre España é
Inglaterra, no se alterará en lo más mínimo.
,  „  B onita suma
Asegura The Herald que los reyes poríu-
Caso sospechoso
En el Hotel de Dieu se ha registrado un ca­
so sospechoso, por lo que fué conducido el en­
fermo al hospital, aislándolo convenientemente.




En las últimas veinte y cuatro horas no ocu­
rrieron invasiones en Nápoles.
Lo mismo se puede decir de todo el país 
excepto las provincias de Bari y Casería,donde 
se registraron dos y una invasiones, respecti­
vamente.
Manifesta cio n es  
Los anticlericales preparan manifestaciones 
pafa conmemorar el fusilamiento de Ferrer.
El Gobierno adoptará precauciones.
Parece que el marqués de Vaideterrazo con­
ferenció con el ministro de Relaciones, acerca 
de este asunto.
C onsejo
u K Manuel informó de su situación al de 
Itmia, aconsejándole éste que desista de volver 
á Portugal, porque su regreso provocaría la 
guerra civil.
D ecisión
El Papa ha decidido no suspender el nombra­
miento de cardenal en favor del pratriarca de 
Lisboa, aunque se proclame la separación de la 
Iglesia y el Estado.
Instrucciones
Dícese que Pío X ha enviado instruccípnes 
reservadas al nuncio y obispos portugueses.
. Negativa
En el Vaticano se niega que desde los con- 
ventos arrojaran bombas á los revolucionarios.
Unicamente admiten que dispararan.para de­
fenderse. ’
Ordenes
E! Papa ha ordenado al clero portugués que 
se abstenga de promover conflictos.
i 9á s  de PaHa
Resulta incierta la especie de que el caso 
sospechoso ocurrido en el Hotel de Dieu, sea 
de cólera.
Se trata de una sencilla disentería.
. De GibB«aitap
Q’rcula el rumor de haber declarado el rey 
de Portugal que ni abdica, ni hace renuncia de 
sus derechos, ni define su actitud, resérvándo- 
se proceder como le convenga.
Dase por seguro que se establecerá en In­
glaterra.
Alfonso XII evitó un gfave conflicto.





El gobernador de Zaragoza, señor García 
Bernardo, ha celebrado una entrevista con Ca­
nalejas.
Firma
El rey ha firmado una extensísima combina- 
nación en la magistratura, nombrando, además, 
varios canónigos y deanes y concediendo sie­
te indultos leves.
La «Daceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Dimisión del gobernador de Zaragoza.
Nombramiento de gobernadores, ya cono­
cidos.
Ampliando hasta el 15 del actual el plazio 
para la presentación de proyectos relativos a! 
ferrocarril de Coruña, por Ca bailo y Corcu- 
bión.
C analejas
Como de costumbre, hoy nos recibió el señor 
Canalejas, Informándonos de los asuntos de 
interés.
Dice que las hojiías repartidas por los estu­
diantes, traducían una maniobra contra Burell, 
á todas luces injustificada.
Por fortuna, ya reina tranquilidad.
Los asuntos de Barcelona continuarán, segu­
ramente, embrollando la situación, con motivo 
de las huelgas, el Congreso librepensador, las 
manifestaciones y la entrada de extrangeros 
perturbadores.
Ante'todas las cosas preocupa al Gobierno 
ese anormal estado de la capital de Cataluña.
La huelga de Sabadell, mejora.
En algunas fábricas entraron los obreros.
Respecto al resto de España, no ocurre no­
vedad extraordinaria, aunque se registraron 
algunos intentos de huelga, como el de Pala- 
fruguell.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
Casa fundada en  e l aAo 1870
_ Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 28, expende los vinos a los siguientes precios: . i
Vinos de Vadepeña 'Tinto












Vinos Valdeoeña Blanco Vinos de! país
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 5.‘50 Vino Blanco Dulce « Pedro Ximen
los 16 litros 
* • »
lj2 » » 8 • > » » 2‘T5 » Seco de los Montes > Lágrima Cristi 
» Guinda
» > >
9 » >4 » * 1*40 » » » '
Un * » » » 0*40 » Moscatel Viejo » Color Añejo
» » »
» » »
Üna botella de 3i4 > 9 » Q‘30 » Seco Añejo 
Vinagre de Yema











Pon pantidas p n ec los co n v en c io n a les
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calleAlamos n.® 1, esquina á la calle de Mariblanca




Dicn los periódicos carcas que prosigue la 
campaña de difamación iniciada pqr los secta­
rios portugueses y que secundan los corres­
ponsales radicales españoles en Lisboa, tele­
grafiando cosas estupendas atribuidas á frailes 
y monjas.
Firma
Han 5.ido firmadas las, siguientes disposicio­
nes de Jusílci.2i
Nombrando
Coruña, á don Ramiro F¿.’'nández Mora.
Idem id. id. de Pamplona,, á uCn Diego Espi­
nosa de los Monteros.
Idem id. id. de Valladolid,á don Mariano fíC" 
rrero.
Idem abogado fiscal del Tribunal Supremo, á1 «*Í J . . . . . . . .  luc uu uu uai; i Uti i
^  petición d e ' don Manuel García Vieznia.
in n,?f hecha por Aldave, para Promoviendo á magistrado de la Audiencia
naiiff^ entrevistó con Cobián y Calbetón. ' de Barcelona,, á don Ignacio Martí de Miguel, 
-/ac o avance ^  las fuer- ídem á juez del distrito de la Universidad de
K ^ la toma de Tetuán. Barcelona, á don Segundo Fernández Argüe- 
Asegura no haber llegado ningún nuevo te- Hes. “
del Gobierno portu- Nombrando abogado fiscal de la Audiencia 
^  recibido, lo diría. fde Barcelona^ á don Agustín Muñoz Tuijeda.Según le asegura -- -* -  - /  . . . .  ) .el poücia Robles, es el 
presidente del Consejo de ministros de Portu­
gal quien fué herido gravemente por un exmi­
nistro, á consecuencia de acalorada discusión 
sobre apreciaciones de los últimos sucesos.
Canalejas estuvo en los ministerios de Ins­
trucción, Gobernación y Hacienda, para ente­
rarse de varios particulares.
_ Después, y durante hora y media, conferen­
ció con el rey 
El jefe
Promoviendo á magistrado de Huelva, á don 
Otón Pefíuelas. .
Nombrando magistrado de Madrid,á don En[| 
rique Cotarredona.
Idem fiscal de Cáceres, á don Alberto Can- 
cellon.
Idem de Las Palmas, á don Pío González. 
Idem de Burgos, á don Juan Gayo.
Idem de Badajoz á don Antonio Rea!. 
Promoviendo á presidentes de audiencias:
dado, será el relativo á la creación del Banco 
Agrícola.
También presentará las modificaciones á la 
ley de ferrocarriles secundarios y comunica­
ciones marítimas.
Senado
del Gobierno irá á primera hora al I de Cáceres, á don Modestó López; de Cuen-
rf, fórmula del ¡ca, á don Manuel Muñoz; de Miircia ájuramento, y á las cuatro y media se traslada-* ■ '
rá al Congreso para asistir al debate.
Da principio la sesión á las tres y veinte, bajo 
la presidencia de Montero Ríos.
La cámara está desanimada.
Toma asiento en el banco del Gobierno el se­
ñor Canalejas.
Se leen varios dictámenes de carreteras en 
la región aragonesa.
Juran el cargo Valverde y el obispo de Ca­
narias.
Se formulan varios ruegos y preguntas.
Casa Valencia pide que s.e separe la política 
de la administración, contestándole Canalejas 
qL’e- ese es el propósito del Gobierno.
Tejadá Valdosefa habla sobre la constitución 
de las sesiones. ,
Se entra en la orden del día.
Discútese la ley correspondiente á la supre­
sión del juramento.
Para combatirla, consume el segundo turno 
Peyrolón, diciendo que se proyectó convertir 
á España en un edificio laico.
Contéstale Rosell, afirmando que el proyec­
to no tiene el alcance que le ha supuesto Pey­
rolón.
Dice que ningún Gobierno atentará contra 
la religión.
Rectifican ambos.




Para descubrir aguas, la casa Figuero‘a, cons-l Aumenta la excitación contra los curas, ha- 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-1 hiendo tomado medidas las autoridades para 
" “Jijero aparatos patentados y aprobados por va-1 garantir su seguridad.
La calma es completa.
Se celebran grandes regocijos, recorriendo 
I músicas y banderas los lugares de las pasadas 
i luchas.
Frecuentemente se hacen salvas con los 
mismos cañones que sirvieron para vencer á 
los realistas, interpretándose por las bandas 
' un nuevo himno titulado La Portuguesa.
fi08 Gobiernos, que indican la éxistencia de co-1 
•Tientes subterráneas hasta la profundidad de 3001 
Metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese- 
•88 en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
I^AOERAS
Hijos de Pedro Valls,—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
8e América y del país.
I Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávl- 
*8 (antes Cuarteles, 45).
V E N D E
808 metros de agua de Torremolinos con la toma 
pagada de la serie A; infoniiarán, Liborio Gar- ‘■•8; 6,_
D e L ea sfrea
N eutralidad
Una nota oficiosa del Gobierno dice que no 
existen divergencias entre las naciones, en los 
asuntos de Portugal.
Los rumores de que Inglaterra entabla espe­
ciales negociaciones, son totalmente inexactos.
El Gobierno británico ignpra los planes del
De Provitiüias
„ 10 Octubre 1910.
De Coruña
Durante la primera semana del mes actual 
emigraron á América 3.344 españoles.
En breve se realizarán nuevas enormes ex­
pediciones.
La emigración aumenta en Galicia, de un mo­
do aterrador.
S e  Badajoz
Dicen los viajeras llegados de Portugal que 
anoche fué agredida, desde la capilla de las 
Mercedes, una patrulla compuesta de marinos 
y paisanos.
Dicha fuerza invadió la capilla para capturar 
á los agresores, que habían huido por un sub­
terráneo.
El pueblo está muy excitado.
De Alm ería
Jugando á civiles y ladrones diversos niños 
varios de los cuales se habían procurado pisto­
las, tomándolas sigilosamente de sus casas 
uno de ellos disparó el arma, matando al hijo 
del expresidente de la Diputación, don Manuel 
Martínez.
De J erez
Durante la procesión),del Rosario, algunos de 
los concurrentes dieron'vivas á la religión y al 
Papa, contestando varias, personas con mueras
Al querer intervenir los municipales, fueron 
agredidos.
Los soldados de caballería, para no vpf<?P 
arrollados, sacaron los sables.
La prudencia del epronej del regimiente de
S ir f ld o  k la  eocke
Del Extranjero
10 Octubre 1910 
De LieBsoa
E mpréstito
 ̂El capitalista Grandella ha ofrecido al Go­
bierno su Capital de cinco millones de duros, 
para garantizar el empréstito extranjero.
Por este rasgo está mereciendo grandes ala­
banzas.
T esoro
El Gobierno se ha incautado del tesoro pa­
triarcal, mediante inventario.
Comandantes
Los comandantes de los buques de guerra 
serán sustituidos.
Proclamación
En el Africa portuguesa se ha proclamado 
la república, sin que se registraran incidentes.
De Gibealtar
Acorazado
A la una de la tarde fondeó el acorazado
don Jo­
sé Valeriola.
Nombrando magistrados: de Murcia, á don 
Juan José García; de Ciudad Real, á don José 
Luis Arboleda; de Zaragoza, á don Enrique
Comienza la sesión á las tres 
la presidencia de Romanones.
La cámara está animada.
En el banco azul toman asiento Aznar y Bu­
rell.
Se aprueban los dictámenes favorables á las 
incompatibilidades de las actas de Noya, Puig-
Albácete, á don Eduardo León; de Oviedo, á 
don Isidro Joaquín García; de Avila, á don Jo­
sé Rodríguez,
De Estado:
Expidiendo las cartas reales de contestación 
á las enviadas por los soberanos de Inglaterra, 
Dinamarca, Montenegro y presidente de la Re­
pública de Chile.
Concediendo las condecoraciones acordadas.
Aprobando la propuesta de la Maestranza 
de Granada, que admite á varias personas en 
dicha ordan.
R esidencia
Sábese, de modo seguro, que los reyes des­
tronados residirán en Inglaterra, definitiva­
mente.
E xcelen te prop ósito
El Gobierno español impedirá, enérgicamen­
te, la entrada en España de religiosos proce­
dentes de Portugal.
A este fin se enviarán instrucciones á los 
gobernadores de la frontera.
C onferencia
Hoy celebró una extensa conferencia Ca-Italiano; Regina Elena, creyéndose aué lleva- L  m """ c
Italia á la reina M arll Pía de’pñrllfgal ? t 'd e l
Se cambiaron los saludos, disparando vein- ^  “ uoDierno á 
tiun calionazos la plaza y 6l buque almirante,
En?la catedral
El destronado rey don Manuel, en unión de 
dos ayudantes, asistió muy de mañana á la ca­
tedral, recogiéndose inmediatamente.
Telegramas
El infante don Alfonso expidió varios tele­
gramas extensos.
Buques
Actualmente se hallan en las costas de Por­
tugal seis acorazados ingleses.
De Provincias
10 Octubre 1910, 
De Badajoz
Llegada
Ha llegado en automóvil desde Lisboa el pa­
dre Matos, director del periódico Portugal 
á quien se creyó muerto en la refriega.
Religiosos
Por tren han llegado á esta capital veintidós 
religiosos expulsados por el Gobierno de la re­
pública portuguesa.
Oe Bilbao




Dicen sus amigos que la actitud de Maura 
es patriótica, habiendo resuelto no entorpecer 
la política liberal, en tanto no comprometa el 
respeto á todas las opiniones legales y man­
tenga el equilibrio social necesario para evi­
tar que la preponderancia religiosa pueda que­
brantar las bases substancíales en que debe 
descansar el régimen constitucional.
Como Maura ha de intervenir en el debate 
político, entonces explanará su pensamiento 
sobre el presente y el porveiiir.
Negativa
El general Luqtie ha negado lo que se dije­
ra respecto á su disconformidad con el pro- 
.. •’sclutamiento y reemplazo del Ejér
Juran el cargo Toribio Sánchez y oíros. 
También son aprobados los dictámenes de 
actas favorables á Requejo, Pérez y otros.
Asimismo se aprueban los informes del Su­
premo relativos á las actas de Plasencia, Bel­
mente y Aicañices.
Ocupan sus escaños Maura y Lacierva, 
í Anguita combate el acta de Cazorla, que es 
j defendida por Llanos, diputado electo.
R uegos y ppegaafiitas
Formúlanse varios ruegos.
Dalmacio Iglesias pregunta á Merino si es- 
^  conforme con la conducta del gobernador de 
Orense, que atropelíó á los católicos el día de 
la manifestación.
Merino aprueba el proceder de su subordi­
nado.
Dalmacio no se conforma y anuncia unu in­
terpelación, aceptándola el ministro.
se justifiqne la inversiónde los 15(Xj miliones.
García Prieto ofrece que se durán cuantas 
explicaciones sean pedidas.
Llorens solicita la cuenta de los gastos onVi- 
nados enla expedición á la Argenína y c S -  
de Cádiz, anunciando además una interDelarión
Canalejas promete que se traerán los datos
demandados, y en lo que se refieren á las cuS- 
tiones internacionales juzga, quesería con v t 
mente aplazar la discusión.
Por último, .respecto á la campaña de Melí- 
anuncia que no aceptará aqiielio que con- 
tribuya á desprestigios, entendiendo que los 
diputados tienen el derecho de censuraf pe?o
sin olvido de los límites prudenciales. ^
Burell manifiesta que solo ha ffiradn uno 
pesetas de las 400.000 votadas f  ara el c e n ^  
nano, cuyas .cuentas se publicarán, e x p i d o  
responsabilidades, si procediera. *=' '̂s-enao
------ -------------j  uci Elorens, diciendo que no se han
contrario, que lo defen- combatesderá en la alta cámara.
Im presion es p es im ista s
García Prieto y los marroquíes celebrarán 
en breve una conferencia, sobre la que hav im­
presiones pesimistas, fundadas en la resisten­
cia que opone el Mokri á determinados extre­
mos de los propuestos por España.
Diputados que s e  abofetean
En los pasillos y secciones del Congreso 
discutían esta tarde acaloradamente los diputa­
dos señores Prado y Palacio y barón de Ve-
Esta mañana se presentó un grupo de 1501 J^sco. 
mujeres y varios obreros para impedir que tra- vinieron á las manos, goloeándosp
.......   los operarios libres de la sociedad y «bofeteándose.
Conducidos al despacho de Romanones, éste
bajaran:
Hugo.
Estos no sehan presentado á las tareas para 
evitar colisiones.
Se han constituido en asociación de resisten­
cia los dependientes de Comercio.
De Bas^ceiona
S umarío
El juzgado mistar instruirá sumario por los 
desórdenes ocurridos ayer en el cementerio, á 
causa de los disparos que hizo la fuerza pú­
blica.
Hay cuatro detenidos.
En vista de lo sucedido, el gobernador prohi­
birá todas las manifestaciones que se intenten.
Bandera
El somatén de Llagostera bendijo su enseña, 
solemnemente.
Anarquista
La policía ha detenido al anarquista Miranda 
Carbó, con motivo de los disturbios de ayer.
En unión de los restantes detenidos fué pues-
les convenció de que el asunto carecía de im­
portancia, no considerando prudente que dos 
buenos am\gos se convirtieran en enemigos 
Les obligó á darse las manos, quedando ter­
minada la cuestión.
Infopmációñ
La comisión de presupuestos del Congreso 
ha abierto una información, en la que tomarán 
parte diputados y senadores, acerca del pro­
yecto de reforma de la ley de Derechos reales 
P resu p u este  de g a s to s  
El miércoles comenzará á discutirse en el
Congreso el presupuesto de gastos.
El señor Salillas formulará voto particular. 
Labor parlam entaria
Esta semana someterá Calbetón á sus com-
tirse.'después'de to dje” tolmeM o y cS -
cosa que jamás ocurrió; y advier- 




No quiere que Í6§ ascensos y recompensas 
se deban al favor.
(Danalejas dice que sóío se otorgan á los me­
recimientos.
Insiste Llorens en que hubo favor, y pide que 
se reglamenten las recompensas.
Emiliano Iglesias solícita que se niegue la en­
trada á los religiosos expulsados de Portugal.
Canalejas deja á este la responsabilidad de 
la acusación contra los religiosos extranjeros 
que se deriva de sus palaáras, y estima que 
los deberes de humanidad nos ¿bligan á no des- 
:n S o s o :^ " '" " P ''^  .nisericordia® ¡ n t r a n ü ,
B a íc e to a T '
Dúdalo (Janalejas, y halla natural que se de- 
t o t a í c T . ^ ' '^  '  ataca, S  „ í i .
Ofrece atender la denuncia.
P "  ' ‘t® fases  des- 
lej?s ^ que pronunciara Cana-
ra a m n e s '“ “ ‘™"'’ ‘' " ' “ “ ^™<^ia de Ro-
c . D ebate
jas s u d S s o !  “ "«““ando Canale-
•Si-
,1
Dos §ílí|CÍOtl@S E L  P O P U L A f E
t a ^ r  la república. _ . , , ,  ., , . | cambio de la vida que se le garanbzabai pero-, Declaró ser jornalero f  (|üe, rondaba, él ¡tía-
üec.árase .partidario de,la federación ibefica [ el rey sé negó, porque ello huibiera equivalido áliafeío del gobernador Ü'ohde se hospedan ios re- 
y cree que el eiérciío y la marina españoles se I una confesión de miedo. _ iv
negarían á restaurar la monarquía lusitana, [ El asunto se discutió en ia primera Junta 
Pregunta luego ó Canakjas si le jaludió 'a i  r  prQVisíóh^rreVolucioharia, acordando no vio- 
decir que había un diputado que desprestigia-. Mitar al rey, bastando que éste y su familia 
ba al ejército. abandoaaran.Portugal.
Hace protestas de amor a! mlBmo, y recuer- El pueblo lusitano sigue eh BÓÍilud expex- 
da que fué médico en la campaña d e r Nórlé y fante.
se ofredó á Barcelona cuando la amenazaron Circulsti rumores suponiendo que acaso sé 
íosyanKis. . |  Íí^teníe la restauración, no cesando entre tanto
Canalejas afirma que el ejército y la armada lia s  gestiones cerca del mundo diplomático pa
cumplirán su debér cuando sea necesario.
Latnenta que s.e aproveche el páriaiíiéfttó 
para hacer declaraciones, m/iot^fables y peli- 
g r ^ a l  aOM is V«unn«lda4.
•ocT̂  - ‘^cnerda la visita que hl'zo á Ganale- 
1;!.̂ , _én la que éste Je díó un abrazó, lo que je 
Yr.ovió á pqnsár si creería el jefe del Gobierno 
que se’acefcaba ;el triunfo de don Jaime.
(La mayoría prorrumpe en un prolongado 
iah! íah! iah!) '
¿Advierte el represedíantq. carlista que no 
se arrepiente de cuantó escribió y repite que la 
desamóríización religtpsa fué un latrocinio.
Justifica la actitud de los navarros ante la 
política del Gobierno y asegura que aquellas 
juntas son únicamente católicas. ;
Seguidamente habla- délas escuelas laicas, 
sosteniendo qué sirVeh para educar apaches.
(Rumores).
Respecto á la me'dida prohibiendo la mattifes- 
tación de San Sebastián, Califícala de atropelló.
Afirma que los católicos que se manifesta­
ron el mismo y solo día en España pasaban de 
un millón doscientos mil, y termina diciendo 
que los tradicionalisíaó lucharán hasta, pefper,: 
la vida, en defensa de Ja religión.
Canalejas. ¿Y dónde pasa eso?
Rectifican Feliu y Dalmacio, y después lo 
hace Canalejas para decir que las protestas 
contra el Gobierno son ficciones injustificadas.
Halla bien que .se fomenten las escuelas del 
Amor deDios/pero no la rebeldía contra la 
autoridad, eso—agrega - no lo consentiremos.
Sus señorías faltan á la verdad Ó la descono­
cen.
(Bien).
-No respetando nuestros idealesr-dafeis lugar 
á que nosotros hagamos lo propio.
Afirma que los católicos reconocieron que lai 
manifestación de San Sebastián er,a un actoj 
ofensivo para el Gobierno. I
Respecto á la real orden sobre los signos | 
exteriores^ oportunamente ..demostrará -dp<;;̂ ,| 
mentadaa;ente que se han emitido Juntaos res-i 
petadles, lo que sucede—añ3^¿:_.g¿ qi,e voso-, 
tros sois más papistas Qtie el Papa,
(Aplausos).
Sostiena que ios tradicionalislas han agudi­
zado el problema, abusando dé las condescen­
dencias de los conservadores.
Sus señorías dañan á la religión y contribu­
yen el aumento de la general efervescencia.
(Nuevos aplausos). .
Feliu manifiesta que los prelados estaban 
conformes con el movimiento católico y bendi­
jeron las manifestaciones.
Dalmacio Iglesias se exíraria de que no apa-| 
rezcan en el Diario de Sesiones las frases des 
pectivas que le lanzó Canalejas el otro día.
Promuévese uq Incidente al decir que sulan 
guaje fué impropio de un presidente del Con-
ra que se ,aplace el reconocimiento de la repú­
blica;
Los emisariet deí monarca' comunican á los 
adictos que don Manuel no rénuiiGia á sus de­
rechos al trono.
B e,
En la mina dé lá compañía Iheld, de lós Esta­
dos Unidos, hubo una explosión seguida de hun­
dimiento, desapareciendo cien trabajadores.
- D e  É e w
En el vapor .Moltke se ha registrado un caso 
de cólera.
También presenta síntomas un fogonero y 
varios pasajeros de tercera,» quedando todos 
incomunicados á bordo.
B e
Otro enfermo del hotel de Dieu que presen­
taba siníomas de colera, fué trasladado al hos­
pital Bernard para observarle y aislarle.
■ 'B e ’SlesiíÉi ,
En Barí ocurrieron dos casos de colera; en 
Casería se presentó uno sospéchoso.
Dé pfoviKeias
M  Octubre 1910.
Hoy llegó Í-,uciajnG Matos, director del perió­
dico Por/ff^¿7?,emÍgradó.
Hizo el viaje en automóvil, y ' asegura que 
emigra voluntariáménte, pues en Lisboa hb 
peligran las personas, por estar ya resíabíeci- 
qe el orden. :•
Considera la revolución un hecho fatal y ne­
cesario, dada la situación del país, donde se 
hallaba generalizada la inmoralidad, la adminis­
tración era un desbarajuste, imperando'el agio 
entre los gobernantes y el desenfreno en to­
dos los órdenes.
seS rd O T esi i"™  esperanza, los con-
y republicanos.
- L mostraban idéníiqas aspiraciones de 
í^-L.aíí,dad.
A Franco lo señalaron injustamente come 
ciilpab'e, y entonces ejército y  pueblo se aco­
gieron á la revolución.
Los reyes sentían simpaífsS por la orienta 
ción liberal.
Como el pretendiente don Miguel nada in­
tentará, todo asegura el triunfo de la revo­
lución.
Cree que los _ católicos no serán un obstá­
culo á le República) dirigiéndola un Gabinete 
de altura, y principalmente figurando al freñt 
T ^filo  Braga, político honorable y puro.
El Gobierno no se opondrá á que los reyes? 
fijen su residencia en Viilamenriqüe. [
Antes de salir el tren portugués^ el maquinís- j
yes.
Se llama Francisco Mateos y carecia de per­
miso para estar dentro de la plaza.
, ^ á s  y é f e i s á  ,
Entre las tropas revistadas ayer en el Cam­
po de la revolución, figuraba la sevillana María 
Gamero, que llevaba un fusil.
María se distinguió mucho batiéndose al iado 
de los repubiieanos y, autiliando á loa heridos 
fen unión de la Cruz Roja.
En un discurso que pronunciara ayer Macha­
do, elogió el heroísmo de la valiente sevillana.
—Son vigilados tres cruceros portugueses 
que entraron eñ e! püeríoa
Se proyecta erigir un monumento en honor 
de los héroes de la revolución.
E! día está írdnquilo» ,
: El diez y seis haorá funerales por el doctor. 
Bombarda y el almirante Do Reís.
D e É a 'c ia |& z  , .
Hoy llegaron,, procedéñíes de POríúgat,, l i t  
monjás, aíolándose én él convento de ¡as car­
melitas.
El enorme público que aguardaba el tren las 
acogió con hostilidad, teniendo due iníervenir 
la guardia civil, buya fuefza púdo ¿vitar queie 
organizara una manifestación.
Hay varios detenidos.
—Las, .noticies que, se reciben de Lisboa son 
atrasadísimas y sin importancia, pues se limi­
tan al detalle de los combates entre monárqui­
cos y republicanos.
D© ÉiiibáÉ'©
'El periódico semanal E l Raido publicó el do­
mingo anterior la esquela de defunción de Fran­
cisco Férrer, diciendo que se le había asesina­
do en Montjuich.
—El director de la cárcel ha sido proeesadok 
■ ■ B é  Pas*,e©l©tfi©
Créese que el viernes llegará Merino, con; 
objeto de presidir ¡a inauguración del Congre­
so .internacional de tuberculosis.
-^Mañana se reunirán ios camareros de ca­
fés para tratar de la eonVetileneia 4e la huelga, - 
eq razón á los muchos establecimientos en 
que son sustituidos por Qatna.refa?,,
Un grupo de múéháchós apedreó el Círculo
Éi leo francés
É sp a p s i® -
saldrá de este puerto el 23 de OcíU,br§ admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mort- 
íevifíeo y Buenos Aires, y con conoclmiepío direc- 
to pará Paránálüa/Fíbrtonapdiísí Fío t-írande^ao 
Sul, Pelotas y Porto Alegre: con trasbordo en luo 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo, en Monísvideo, y para Ro&.'jrio, los 
puertos de lá ribera y lós de ía Costa Argent ína 
Suñ y Punta Arenas (ühiie) con trasbordo en 
Busnos
■; Eí vapirr írasatíántleo francés
‘ i t s i i© '
■ saldrá de éste puerto ol 3 de .Noviembre, admíííon 
do pasageros y carga pará S,a)iríbs, Moíueviúío y 
■jBusnpe-Aires.''; ■
Para Informes dirigirse á bu consignatario don 
■‘Pedro Oófáez Cháit, caUe de Joaefa Ugarte Ba- 
Arriemos, 26.'MáiáÉH.
I l  M (t!t
—  DIA 10 DE OCTÜBRÉ 
París á la vista, i . r . de 6,95 á 7,20
Londres ó lá vista. . . dé 26,99 á 27,04
Hamburgo á la vista. , , de 1.319 á 1.320
■' ; . ; . O R . Q ;  :
, : ' ; Pireclíí de hoy-.en Málaga
(Nota del Banco íiispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas ., . . . . .
ÁilóRsinas. , . , .
© a l l © s  y  » i K r e :
ifa íes pies. Curan segñm  TaHealmente á lo s c i^ iia s  ie usarül
c a l l l e l d a  a b r a ®
cornoda. No duele ni msneha. V^aá
.:oa
rnStVi CaíiiSat^Pídase siempre m  
PRA. 'Véndese rn Máiasa ta íodas ia® Farmacias y Urogue ^




j En el Arroyo d 
I lagar ds «LS® Casté 
‘ nocido por Nadajfe,:;̂
! É,lquiia una con tres daf'̂  
i y demás dept n d ^ t i '
Está magníííca línea 4$ vapores recibe mercusicíqs de todas clases j
s
[ pesetas anuís Ies,
Í'y  cocina en 98,Por tempo adsa vencionaíes. Para 
mea, Pczüs Dulcec
ó'td
coles do cads dos 5sman»8. _ .  ̂ 1 posea e'í francés á la petl
P^ra Iníortífes y mée detalles pueden dvig;rso a s« r e p r e s a n ^ q^g ggg {j-üncég, • ̂















Imperiales. . . . . . , 72 caja 10kilos
Royaux.
4.^ . . . . . . .
católlcb ¿síablecido en el barrio de Ruzafa, | ’ ,*
donde sé celebraba una fiesta. | ’ „ jjgjQ ] * ’
La guardia civil dió uná carga, lo que pro-| escombro
dujo alarma, resultando varios contusos .
—El góbernado.r ha ¡álclio qúe probiBirá -» tp„ 
cuantas ñiahifestaciones se proyecten pára co- p 
locar coronas ó conmemorar el aniverbario de *
ios fusilados en Barcelona. p '  ' *
Se han recibido noticias dé Lisboa partid- j reviso 
pando que con objeto de que salieran de las i Aseado, 
alcantarillas los frailes escondidos en ellas, se 
dispuso quemar grandes cantidades de azufre.
— En el vapor inglés A^ustin  y durante la 
iravesia del Brasil á 'este puerto, ocurrieron 








á:V  ̂  ̂^
r  • lY m lc o - í l r r t i i í i '
- _ con CB
\ dictone?, pretensiones, reféíí 
efasyedad á esta admiríítft. 
c iónáP.  D. S.
CáoShlatS -í i T -”;íí!.CÍ«E' di- !S9
.C'íssiaH is aSjes de *»'■(;»; V rr-.?!-s-) afttjafcra da )t« ssfíirjaeg qa® !ae j'síf>!s*s, ?í szjrí?sj?.» r-íEtí-iíUi < % ii-ti-is ? 34 ís%ií«u fisí sorrts S tséa*
íísw'ícp̂ -'atmifi*- Uc-rr«í*s. Medrfd, ASákg*, fe-rasŝ eU ás A- ersionsfo-
P R f i N S A ^
11 para uvas ó pa.2 á? eltimwr se 
11 vende una da Idsrro SFinrííKevai 
I i Precio errf glado. Bajegá de 




De eficacia compro bada por ios señores médicos, para eonibaíír las eñíeriiíod. 
la boca y de Js gargaf.ta, ios, ronquera, dobír, inf.í¿ñiacio«eB, picor, sftss, 
sequedS'!, gn-in.-íaríon'-.ís, aÍD̂ ío'a pí-odac'ida por causa-, periféricas, fetidez del jáliásídj 
etc, í.= s pasiinr-a RON.^LD, p'eini'.da!^ en v;¡rias fxpjsici: nes cierííificas, f ienetLelñt^' 
vileglo de que bu í fúnnu-3& fuerp.i la;» prinierirs que se cojioderoíi de su clare en Eá! 










l í m ñ  ¥ m i i s
PongHcctofcfeftíta BONALD — ^Medies." 
ffíenír.i'antineu a’̂ .tCrAzo y anticHabético. To- 
níHC'' y nutre-í;*3 .sistemas óseo rnu^culat y 
nervioso, y deva á lu saegre clemeaís r- p&ia 
enr iquecer el gíóbiílo roio,
. Frasco de Acaníhea gr^-nulada, 5. nesetss. 
F-'asvO íYí?*": dso Aí‘i;nrísé5, 5 pesetas.
i De V 
ra, 17),





neumónicos, ’-an’pgo-fa ingeo.s, mfeci 
gi fpaíes, palúdicas, etc , etc.
Fracfo del frasco, 5 pése ía lil
del sníor, .Wéííea íl© Iffee {antes
Diecinueve pasajeros que traía á Vigo, pa- 
I ía colocó en la m’áquinaTnTirmmerrrenub^ ! lazareto, donde Slifrlfáíi Cüafentena.
na, que la guardia civil mandó quitar. ' El buque toco en Lisboa, y por quedar allí 
Al arrancar el tren los viajeros portuo-ueses incomunicado no trae informes de Portugal 
i dieron vivas á la república. B©Síglléi3
' saliente.
sejo y qite, ía cámara qué lo tolera, está incapa-1 
citada. f
(Protástas).
Fefiu sigue defendiendo á los católicos y ca-? „ s , x. . . .  , , .
lifica nuevamente de atropello la desamortiza-1 P®  ^ i ^ s e s s ’n s  relativo á la jornada en las minas,
ción. I El miércoles embarcarán en el acorazado Enjos primeros niomeníos estuvo presente
Advierte que los curas no reciben sueldos; .£7ó«í2 !a reina María Pía v el infanteI® subsecretario de Gajernaciun 
y que ia consignación ^en presupuestos es 'don Alfonso de Portugal. I A las dOC'6 se íevenío la sesión,y dada la ur-
una indemnización justa. I Se acentúa el fumol de que los reVes van á asp.to, se reunirá nuevamente el
Desmiente que las manifestaciones de los  ̂Villamanrique, ^ van a i ,„pvM ph .«íPsinn pyíf.^nrnín«na n.qr« nmReomr
católicos sean facGíésas. * I I»
(La cámara muestra gran hilaridad á cada 1 » . ... . . . .  ,
niomeriío). - f +• úib'snquilidad que se advierte desde hace
Asegura que en Cataluña se manifestaron i lugar á que durante el úitrmo
seis nín católicos. [í^esseinyiríieran más de cuatrocientos miilo-
(Les republicanos hacen signos contrarios). ■
Niega la frase de /a hidra  ̂cuando el mitin! llamantes del telegrama dirigí
del Tibidabo. j óo é Canalejas y que motivó el proceso, h a , - , x . r . . »
(Una voz.-¡Olá mi niño! Rumores) - |  menifesíado que cuando le cite el juez, no acu- Tfrniinó acatando la jefatura de Lenoux.
Pide para la Igfeata una ley a lemejaaza de [ 7 / “ ' P^’'« “  á venganzas'
la de jurisdicciones para castigar á los difa- P^'S^sles, como ocurre con frecuencia. ’ 'i;*® “v-cionaron al
madores. huelgua sigue igual en Sabadelí; en- *"
(Rumores y risas). jt^sron al tra>ajo 1.315 obreros más que el sá-;
Asegura que la real orden de los signos , 1
lo favorece á la religión protestante, ya ca-1 .. j  de Masnon ha aparecido el j
(Juca. I cadáver de un sujeto que presenta tres heri-f
frailes y tnonjas. _ A las diez de la noche y presidido por Azcá 
n llegó el subsecretario de Marina | rate se reunió él písnó del instituto de reíor-
maé sociales, para estudiar el proyecto de ley
‘ I jue es,en sesió  extraordi ari , pa a pros gui  
i el exámen del proyecto.
i 6 Q ts fe r '® B a e ia
i En el Círculo radical dió una conferencia el 
; señor Macías del Real, explicando loó moti­
vos de pasarse á los republicanos y ersumeran- 
l, l do las amarguras qué experimentara durante el 
' proceso que le siguieron.
(Nuevas risas). das.
Hablando de ia ley-candado dice que nada se I ^ las iníino para suicidarse, y
hace para contener á les anarquistas. i «o cc^siguiendolo^^
Afirma que Canalejas ha alentado á los ma-] n éi^go-
sones, y lee una carta de Nathan que el Gran,] manifestaciones, has-
Maéstre de la Orden ha dirigido á Morayta. ‘ 9 _ s® ^restablezca la normalidad;
Repite que se ha violado ia ley prohibiendo 
las manifestaciones, extendiéndose en particu-|
lares que hacen muy latoso el discurso, y ter-ji^- instruye sumario por
mina defendiendo el derecho de los católicos. 1 *̂*̂°*̂*̂—5’ registio
Se suspende el debate. I en doce casas de cotmcidos anarquistas^
Y se levanta la sesión.
gl@
do resultado la diligencia.
De Madrid'
A l e g r í a
— d e —
G I P E I A N O  M A R T I N E S
Servicio por cubierto y á la lisia 
Especialidad en vinos de los Moríles , 
iS f  Oiss^ciai, ES
g BSSCOMFÍA.RSE
'̂ AÍSTr r̂vCJO'LS F IrlH ĈíOKÉí;
Perpétuo 4 por !00 interior 
5 por 100 amortizable...............
Amoríizable al 4 por 100..... .
Cédulas Hipotecarías 4 por KK).. 
Acciones Bailco de Éspiaña.......
* 3 Hipotecario...... .
» 3Hispanó-.Amer!céac.
s » S#añol de Crédito
s de la C.̂  A. Tabacos.,., 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera ordinarias.,
Azucarera obligaciones..... .
CAMBiOS : ’ 
París á ía vista....í...........,.,1.,,
Londres á'ía vfsté





















11 Octubre 1910. . 
P e  P e8 * ls
El ministro, de Portugal se considera dimiti­
do por la,república. ; í
Opina que el pueblo ignorante quedará á 
merced de hombres indecisos y  divididos por 
rivalidades y ambiciones,;,.
Los últimos sucesos constituyen una'desgra­
cia y quizás surjan dificultades internacionales.
ü®  ^ í o  J a n e i r ©  ,
El Gobierno brasileño ha autorizado á su re­
presentante en Lisboa para que negocie con el 
Gobierno provisional el despacho de los asun­
tos de trámite, haciéndole observar que dicha 
autorización no significa el reQonociniiento de 
la república, hasta que Id acepten Id mayoría 
de los portugueses. ' .
D é  L is b é ©
Dicese que persona-ligada al rey hace explo­
raciones entre los adictos del monarca, para co­
nocer la situación de las cosas, interioridades 
de los partidos y actitud de los bandos políticos.
El Gobierno se muestra preocupado por los 
rumores que circulan atribuyendo al rey deter­
minados propósitos.
Diversos emisarios de la revolución intenta­
ron que don Manuel firmara su abdicación, á
10 Octubre 1910,
.F 'p é ^ é e f ó  d©  _C®sssEggs?©,s
Cobián ha ultimado el proyecto sobre los 
consumos.
Créase fia Hacienda local, facultándaía para 
suprimirlos.
w  Hacienda no aumentará el cupo á lós 
ÍMO'OO i ^y^^lsúiieníos, por lo que pueden desaparecer 
334,’qO f P^u^sL'ñaíueníe.
’ ^ Serán elementos de ingresó, las rentas de
bienes de propios, los arbitrios, los recargos 
én las coníríbucíones directas é indirectas.
En caso necesarlotse agravarán con un veinte 
por ciento los aríícuíos de lujo y materiales de 
construcción..
Desaparece el reparto municipal, y el im­
puesto sobre inquilinato déjase como último 
recurso. -
©éfífaisiiéia
La cómislón del Senado que entiende en el 
proyecto de ley de reclutámieriío y reemplazo 
del Ejército, la préside el general Martiíegui, 
actuaudo de secretario don x4güsíin Reíortilio. 
I ié s » a id 0
Hoy publica heraldo de Madrid un tele­
grama de Londres diciendo que el vapor Pa- 
xssŷ  ál cruzar ayer frente,á Lisboa, expidió un 
marconigrama comunicando que la capital 
aparecía envuelta en una gran nube de humo.
Extráñase ésta noticia, porque los telegra­




-'■es es; ñilüs -.'i 
”f*ar s ;,-ií=:,s,
[San P-,Céi--’'dc  el Víejo'i2, i.
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( ÍE?. niíslida, coji preníñufi y eeo | "" 
■ nomía. • e
1 Chílle de la Fen i námero 19,




lo;* resultados son, i'£iafaY?lií)gos y las curac: 
llares Venta en las farm ád s y al por mayor,, 
pri.fp--.xt s, Scií ielai.; conces'-onsríá
F- A O A  S  T  A , 2 1 . - M A D »
Gómente . . . ' .
Escombro 1,6 reales lo-s enee y medio kilos.'
É e i s i s i a B s e s  d ©  g r e i i i i © ©
Les gremios que se reunirán en la Adminis-l 
tración de Hacienda para el nombramiento d e ; 
sínd|-9ps y clasificadores Dneargados de la con-  ̂
íección üei r.éparíb de la contribución industrial; 
son [os siguientes: . '
Hov martes 11
A las .once: Confiteros, tarifa 4,‘̂ . clase 3.̂ '̂  
número ,
Á las once y treinta: Barberos, idem 4.‘- 
Ídem 7.*'̂ , idem 47.
A las doce; Hornes de bollos, idem 4.*̂ , idem 
6.4 idem 83-, , ,,,
A las doce y íreinCs; Fotógrafos, idem 4.^ ^
idem 4.^. idem 15.  ̂ _ | interesante sumarjo e-s el que sigue; ; sentación de la popular opereta,
A la una: Carpinteros, idem 4.^, idem 7.^, | Casos dimcos,poi'élDr Lazarraga.-Asepsia se el teatro tan concurrido como 
ídem 55. , , , | d e k  boéa, por Antonio Baca,—Las inyeccio- das noches
A ía úna y treinta: Herreros, cerrajeros, Inés iníraquéales, por J. Lazarraga.—Glándu-1 
idem 4.^, idem:7.^, idem 80.  ̂ | las tiroides y paratifoides, por Guillermo Fa1-|
.^ástres sin génaroj idem 4.^, | güeras da O zaeta- Nuevo-triunfo dé la Quími'f 
idem 7.^. idem  ̂98, . . . .  , ¿i I co-Terapia, por José Lazarraga. Iníradérmo-1
A las^tres; Zapateros á la medida, Ídem 4.-^ I reacción y cüti-reaéeióñ con la sifílana eniasj  . nnun» n f í f i t i
WemJ.-', idem 103, |sif¡líficos, por J. L.- Éstefilizaciín de las pía- Boletín Oficial
X Cofreros cajeros, ídem i cas mucosas, por J. L .-Resistencia vital dal ¡ Real decreto disponiendo se pubilwátís IFstaj
-t. , l uem/. , laem ou. [ Agente; productor de la sífilis, por J. L. ln-| (je yarianíes de la producción nacional. .
Comisión muaicspal.—Hoy martes á las|fiuencia del decúbito en algunas eriferméaauto,. “ .Anuncip de concurso para la cóntratetién 
tres da la tarde se reunirá la comisión nombra- \ del piloro, por J. L. Un caso de tetania gás- !del sérvicíG d® conducción^de la correspo^nc^, 
da por el Ayuntamiento para tratar de la real.’trica moral. La punción del -cora,zón,—Esta-1 desde ía casa correos ¿é 
orden sobre creación de escuelas y mejora de-j dístiGáde las operaciones practicadas en la I rrea de dicha villa, 
las existentes. | Clínica dél Dr. Lazárraga.—Ei traía miento de
Notas
Gaucín á la est¿íón/fe-
Vlajefós.—Ayer llegaron á esta capital los lia blenorragia ocular, por J. L. 
siguientes Viaj.eros: L  Sociedad de Obreros Curtidores. En la
Don Antonio Durán^ don Joaquín Julián y se- reunión general ordinaria celebrada por esta 
ñora, don Salvador Torres, don Ignacio Salga-[Sociedad^ sé acordó, á petición de la Juven- 
do, don José Guerrero, don Antonio Martínez, i tud Socialista, cederle el salón de sesione? á 
don Miguel Ramírez, don Antonio Sánchez, don! dicha Juventud para, el jueves 13 dsl pfesen- 
José Romel, don Rafael Córdoba, doña Aurora te, fecha conmemorativa del asesinaío de 
Delgado, don Ramón Maríinezj don Carlos | Francisco Ferrer Guardia en los fosos de 
Frexher;-don Luis de Moya, don Francisco ¡Montjuich, por el tremendo delito de ser el 
Olivo, don Francisco Nuñez, don José Brunet i fundador de la enseñanza racionalista en Bar- 
y don Francisco Anaja. : leelóna.
De Melilía.—Ayer regresaron de Melilla el ) Dicha entidad en ese día celebra una velada 
capitán de infanteria don Emilio Nieto y el ofi-1 necrológica perla memoria dél inmortal maes-l 
aal primero da Administración militar don A n-'tro . ¡
Relación de Ayuntamientos que deben safiŝ  
facer, antes del 17 de Noviembre., sus cueníasíof 
contingentes.
Tarifa de arbitrios extraordinarios de4 A3at':- 
tamienío de Víllanueva del Trabuco.
-Anuncio de concurso para adquirir varios 
aríícuíos con deistiao ai Parque de oumim r̂os.
-Relación de contribuyentesy por él concepto 
de industrial, del término municipal de Jímera de 
Libar.
gel de Diego. I Por dicho motivo, esta Sociédaci - ./,vx  VW vo v_iu,>iv:,udU p&ns 60 CO-j  ̂ ^  .
Agrupación ds autores malagueños.—A-yer' nocimiénto de iodos los compañeros curtidores *
Esíhüo drífiiog-; gtsvo cíe ías rerCB' secrificadss e i 
día 8, nesE) y ocfocho da adétuio pnf
JvVf'D í-i,"-Vi,
23 v,̂ ru.; . 4 0-- .3314 750 kíIógrQ-
* ¡caos; pesetas 3.31 47-
81 > criOiío, pc'?;. 9 2C0 ‘.-dágramoa; i'-e*
¡rcTeisM j  St ffla f  « z a  ateiu íi 
C U R A C IO N
H A D I C A L  •
. V RÁPIDA
(Sl&Copalba— ni ¡nyeccioues)
É !i Fióles EslMi I Mstts
Cada,
cápsula de este Modelo
lleva oJ 
Doiabro: ffilBt'.
Se todas las Farmacias
L i n e a s  si® v s s p é r é s
Salida fija de! puerto de Málaga v
Ultimas noticiéis
D e  L i s i s o a
4 madrugada. (Urgente).
El ministro de Justicia ha dicho,entre otras 
cosas, que déseá el triunfó de Canalejas, por­
que su política salvará á España de !á interven­
ción del clericalismo.
d é  @ ib i* eE tsp
. Procedente dé Lisboa llegó eh equipaje de 
los reyes.
‘ á Ingláterra. _  Nemours, Orán, MarBelía y carga con trasbordó
s:í^ sospechoso un sub-1 pa.ra los puertos del Mediíerráneó, liidóvClsirfa,
saldrá dé 
tiendo 
El vapor corred fraileé*
E^itisSJa
puerto ei íl de Octubre, adnsi 
carga para Tánger, Melilla,
este
nuevamente se reunió en sesión, bajo la presi­
dencia del señor Saenz y actuando de secreta­
rio el señor Casaux.
AsJbt.eron los señore.s Luque, Gutiérrez.,.,
I Saníaolaiia, López (Luis), Fraiiqueio, Navas, 
{Ramírez. Fernandez del Vüiar., L.ópez Herrera, 
í Cabas Quiíes, Urbano Catrere, Máriii y San- 
I diez Rodríguez, hallándose ádherido clon Ro- 
[ sendo Rodríguez.
Fueron aprobadas las bases para la constitu­
ción de la sociedad, dándose lectura al proyec­
to de Ré'glaménío presentado por la ponencia 
nombrada al efecto.
Se procedió á ia elección de junta directiva, 
resultando elejida por mayoría de votos., en ía 
siguiente forma:
Presidente: don Antonio Saenz Saenz.
Contador: don Ramón A. Urbano.
Secretario; don José Sánchez Rodríguez.
Vocales: don Beñitó Marín Ruiz y don José 
C&bas Quiles.
Una vez constituida lá directiva, se adopta­
ron, oficiainieníe, los sigüíentés acuerdos;
Conceder un amplio yoío de gracias al presi­
dente de la jiiiltá de proplétáribs del Teatro 
Cervantes, don Antonio Jiménez dél Castillo, 
por la protección que viehé dispensando á los 
autores malagueños.' , .
“Gélebrar el jueves próximo á las 8 de la no­
che en el Salón Novedades, una reunión para 
lá áprobációh definitiva del reglamento.
. Hubo otros acuerdos de régimen interior, 
leyantáhdóse ia sesión acto seguido.
Desinfección. — Ayer fondeó en nuestro 
puerto, procedente de Melilla, el vapor Aíí?//r/- 
íañia^ á fin de que se procediera por la esta­
ción sanitaria de eáte puerío á su desinfección, 
puesto qué dicho buque íiégó á MéliHa proce­
dente de Génova.
Dé viajé.,—En él expreso de las seis salió 
ayer para Madrid, lá señora doña Eulalia Pé­
rez,\duda de Arósíegúi,ácompañada desu hija-
Para Moníiíia, la niarquesa de Cardoñosa é | 
hija Concha.
Para Linares, don Cristóbal Pérez.
Regreso. -  Ha regresado de su viaje al ex­
tranjero, el comerciante de esta plaza don José 
Nagel Disdier.
Publicaciones.— Se ha publicado el tercer
que la reunión general ordinaria se celebrará 13 3 9i4.0.¡0 Kdv'gíííino»: peseras
el viernes 14 de! corriente 
Recomendamos á todos ios compañeros de 
oficia se den por cjtados á vista de esta co-- 
ítmnicaclóti.jpor tratarse en dicha reunión rsun-l 
tos de verdadero interés general para esta so-1 
ciedad. |
Málaga Octubre 1910.— Êi Secretario, A. Ji- 3 
ménez. |
Cáida.—Pedro Ganibero Machuca, residen-1 
ie  en Mijas, en ía carretera de este pueblo á j
i en I
. ...................con- j
tusa de poca iinpoftanda. Después de curado 
en ia casa de socorro de Santo 
gres.ó á su pueblo.
El Suceso de 'hoy.-E sL a
x'., xii a í* cfilci u c 
Máíaga dió ayer una caída, produciéndost 
la región rotulíana izquierda, una herida
Domingo, re­
madrugada se.
dito portugués, que se hospedaba en 
con nombre supuestóí
el hotel, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
spiíal
- E s p e e t á c M l o s r e o s
Como ya hemos' anunciado ah publicó; máñ'á- 
na miércoles se inaugurará la, tempocadá eh 
este Salón,donde se han líéVado á cabo impor­
tantes reformas, y en el cual se estrenará un 
grandioso aparato que esta  últimá pa'labrá én 
cuanto á fijeza y claridad de ia proyección. 
Dicho aparato aparece expuesto en calie dé 
Larios y merece^ unánimes elogios de cüásíos 
inteligentes lo han visto.
Además, como la Empresa há ceÍebrad-o con- { 
trato con las mejores casas dé películas, entre j 
ellas la mcomparable dé Paílié, cuyas cintas * 
son sin disputa las mejores, es seguró que !ás| 
secciones resuiíarán de lo mejor que hémos f 
visto en Málaga, i
■ T é a t^ a i  W its i l  H s s - . ' :|
27 nfelei-., 6 75 Düíieía».
Cobranza deí Pf.h\ '*',12 ’
Toral peso: 6 2!2‘C00 kilógrarfioí^
Total de adeudo: 783 £8 pesetas- <'
Recáudacién or'is.;i¡da e?* e! d/a de la fecíia po? 
lo-v cr.xcspíot-- Elg-tíienícs;
' Físr Íithureiií-íünes, 442 5C; pesetas.
Rcr yermíiEeucks, 47'50.
Fci'ex'f'uuií;-íbnés, 35 90. ' ,
Toteh. íiSS/.’O pes-Etáí- ' " ‘
A a i e u M a d e s
Un hijo de familia acude á un usurero,* el cual 
: presta cierta cantidad niedianíe un interés muy
i, ested que le trato como un amigo ¿bo 
mió?
—lYa lo creo!—coníesta la victima.- desde hoy 
le tengo á usted por un amigo carísimo. .
** *
Un mozo de cuérda entra en la portería de una 
casa y. pregunta:
¿Vive aquí doña Modesta Garda?
•’ No, señor.
—Me extraña, porque me han asegurado que vi­
vía en el 14 y 16.
— Pero h mbre, áí este es el 30.
Pti.éa eso ¿Cuántas son 14 y 13?
S a p e s i á s i ^ l o s
."EATRO v ita l  AZA. Ccn-,s:..̂ nía de zarzuela 
qiít dirige el primer actor seiior To.-mo. 
Fanción para ho?:
A iás ochoy cuart : »La cofte de Fa''6<5o»̂
A-as nueve y medía: <La viuda alegre» 66̂ * 
ción doble) ..
PredoB: Butaca, 1 pta.; entrada genersl, C ei-
SALON MOVeD --DES.~CoinpañT.. de varia* 
. , - .., tés y í-memaíóllrr'To.
Concurridísimo en ambas secciónes,. sé vióf Totas las noches grandes secdo«e«. 
ánoche este teatro,y excusado es decir que las ! películas serán variadas en toda» Iw í**-’ 
funciones representadas íuvierón una
iaterpretadaa por parte de loa artistas á au i- 2',50.-Bataca, O'ÜO.
nes el auditorio ttribntó repetidas roa’nifesla- “ Z .k S '.r , . , . .  ^cioiies de agrado» - I CIN& úDBAL.̂ —Función paró hoit: 12 msg*
Ge*
Como eatabaaaunciado, la c ^ p a « a «  de«.{“ L Í , ^ S 5 g ; í t e ' S l ^ ' , ,  iaee h toH
iiW lcaciones.-. e ha publicado el tercer pedirá esta noche de nuestro público Porieñ- .,Z 7 .> 7 cZ "Z Z Í.u ^;.i ..l™", - .V ío r 
cuaderno Los Anales d e m d i c m r C l r u - W a n  escena La Corte de Faraón y .íS v íh .| ó c í S S S . ’S
gia.^uQ bajo la dirécción dél doctor Lazarraga | da Alegr 
se publican tnénsuálmeñíé én Málaga y cuyo j Seguramente que en esta, la ültiniá repre- Ti.P. de BL POPULAR
